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Мансийские оубстратные топонимы 
в русских говорах по р.Тавде 
Топонимия, восходящая к мансийскому языку, на территории 
северного Зауралья стада субстратной сравнительно недавно. За­
селение бассейна Тавды русскими начинается лишь с конца ХУ1 -
начала ХУП в., после похода Ермака. Именно с этого времени 
контакты русских с манси на данной территории становятся сис­
тематическими. 
Русские поселения по Тавде возникали исключительно в ман-
оийском окружении. Никаких, даже косвенных данных о наличии 
здесь до русских сколько-нибудь значительных групп немансий­
ского населения не имеется. Исторические сведения подтвержда­
ются и результатами исследования заимствований в русских го­
ворах бассейна Тавды. Так, А.К.Матвеев отмечает, что источни­
ком подавляющего большинства заимствованных слов в Северном 
Зауралье является мансийский язык
1
. А.Каннисто указывал, что 
по Тавде выше д.Янычково и Чандыри (т.е. выше нынешней грани­
цы Свердловской области. - Г.Г.) расположен ряд русифицирован­
ных мансийских деревень, идущих вдоль Тавды, а также по Пелы-
му вплоть до его верхнего течения, по Южной Сосьве до вершины 
и по Лозьве до среднего течения
2
. Мансийские поселения по Пе-
лыму, Вагилю, средней и нижней Лозьве существовали еще в на­
чале нашего века. К настоящему времени, однако, они сохрани -
лись лишь в верхнем течении Лозьвы и Пелыма, 
Наличие точных исторических оведений позволяет миновать 
такой трудоемкий этап исследования субстратной топонимии, ка­
ким является определение языка-источника, к которому восходит 
название. В то же время сказанное не означает, что в пределах 
региона нет отдельных субстратных топонимов неманоийского про­
исхождения, особенно на западе и юго-востоке, где манси кон-
1. А.К.Матвеев. Финно-угорские заимствования в говорах Север­
ного Урала. - "Уч.зап.Уральск.ун-та", оерия филолог., Л 32, 
Т959, O.TI2-II3. 
2. A . K a n n i s t o . ftoar d i e fruher^n wohngebiete der wogulen im 
l i c h t e der ortenamenfотв. qr. - FUF, 18 , 192?, c.57. 
тактировали соответственно с коми и тюрками. 
В данной работе анализируются топонимы, засвидетельство­
ванные в русском употреблении на всей территории бассейна Тав-
ды, за исключением верховьев Лозьвн и Пелыма, где функциониру­
ет живая мансийская топонимия. 
Большая часть анализируемого топонимического материала 
собрана полевым методом Севернорусской топонимической экспеди­
цией Уральского университета, В течение 1966-1968 гг. полево­
му обследованию были подвергнуты населенные пункты по верхней 
и средней Тавде, средней и нижней Лозьве, нижней Сосьве, Пелы-
му, Вагилю и Лнепу. В 1970 г. были обследованы старожильческие 
деревни по Тавде ниже Черной. Наконец, в 1971 г. была записана 
топонимия в деревнях, расположенных по Южной Сосьве. Небольшая, 
часть материала извлечена из письменных источников, обнаружен­
ных в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) и Го­
сударственном архиве Тюменской области в г.Тобольске (ГАТО). 
Надежность фактов, засвидетельствованных в письменных источни­
ках, конечно, не идет ни в какое сравнение с зафиксированными 
при полевом сборе. Многочисленные описки, пропуски, ошибки, 
сокращенные или неясные написания заставляют привлекать дан­
ные письменных источников с известной осторожностью. 
В других статьях автором был освещен ряд вопросов, свя­
занных с изучением мансийской субстратной топонимии в бассей­
не Тавды
1
, поэтому в тексте этимологического словаря отдельные 
I. Г.В.Глинских. Мансийские географические термины в самостоя­
тельном топонимическом употреблении (на материале Среднего 
и Нижнего Припелымья). - В сб.: Вопросы топономастики, вып. 
4. Свердловск, 1970; Он же. Русская топонимика мансийского 
происхождения на территории среднего и нижнего Припелымья.-
В сб.: Вопросы топономастики, вып.5. Свердловск, 1971; Он 
же. К интерпретации семантических соответствий в разноязыч­
ной по происхождению топонимике одной территории. - В сб.: 
Вопросы топономастики, вып.6. Свердловск, 1972; Он же. Де­
терминативы в русской топонимике мансийского происхождения 
в бассейне реки Тавды. - В сб.: Вопросы ономастики * 8-9. 
Свердловск, 1974; Он же. Русская адаптация мансийских суб­
стратных топонимов в бассейне р.Тавды. - В сб.: I окая 
ономастика ж ее взаимодействие с апеллятивной лексикой (Во­
просы ономастики, выл.II). Свердловск, 1976. 
1 К ) 
аспекты, связанные с употреблением и адаптацией, специально 
не рассматриваются. Все названия приводятся в алфавитном по­
рядке. Основы, употребляющиеся в качестве детерминативов, ин­
терпретируются в составе того топонима, который по алфавиту 
стоит первым из названий, содержащих тот или иной детермина­
тив. В остальных случаях, чтобы избежать повторений, сделаны 
отсылки к соответствующей словарной статье. 
Заглавное слово в словаре приводится,как правило, в том 
варианте, который наиболее близок предполагаемому мансийскому 
этимону. После заглавного слова в скобках помещаются варианты 
топонима, засвидетельствованные з устном употреблении. Если 
одинаковыми названиями обозначаются несколько объектов, ати 
названия помещены в порядке следования называемых реалий, от 
истоков реки к устью. Далее указывается класс реалии (рака, 
озеро и т.п.). В том случае, если топоним зафиксирован только 
в письменной фирме, в скобках приводится ссылка на источник. 
Затем указывается микрорегион, на территории которого зафикси­
рован топоним (см.список сокращений в конце работы). Если ря­
дом с реалией, обозначенной топонимом, имеются объекты, на­
звания которых генетически с ним связаны, эти названия приво­
дятся в скобках после указания на микрорегион. 
Трудности, возникающие при этимологизации мансийских суб­
стратных топонимов, связаны, в частности, с тем, что в прошлом 
мансийский язык в бассейне Тавды распадался на ряд диалектов, 
составляющих иве большие группы - западную и южную. Между эти­
ми диалектами имелись довольно существенные фонетические и 
лексические различия, что не могло не найти отражения в топо-
пимии. При втимологнзации необходимо, таким образом, учитывав 
не только адаптационные процессы на русской почве, но и диа­
лектные черты языка-источника. 
Если есть возможность, ь конце словарной статьи помеща­
ется перевод названия на русский язык. Для ряда эллиптических 
названий и географических терминов в самостоятельном топоними­
ческом употреблении перевод не дается, так как в этом случае 
он обычно равен значению исходною £ еллятива. 
Несмотря на то, что значительнее число топонимов осталось 
за пределами словаря ввиду недостаточной этимологической яс­
ности, помещенные в словаре этим- тогии имеют неодинаковую сте-
пень достоверности в силу различных причин. Если вероятность 
того, что тот или иной значащий компонент названия восходит к 
определенному маноийокому апеллятиву, достаточно высока, меж­
ду этим компонентом и мансийскими фактами ставится знак "~>". 
В том случае, если данных для сопоставления недостаточно или 
возможна различная трактовка компонента, а также если имеются 
другие обстоятельства, не позволяющие с уверенностью настаи­
вать на данной интерпретации (например, нехарактерность семан­
тики и пр.), между компонентом и привлекаемыми для сопоставле­
ния мансийскими фактами ставится олово "ор." 
С л о в а р ь т о п о н и м о в 
А б с и ш а, р.(ГАС0 Ф.59, оп.2, д.878), НС (баоо.р.Ляля). 
а б 0 И- ~ *pei (Ahlqv, 2}0вВ. Ipal (Szil, 24), aprfi 
(Черн, 63), сев. апси (Б-В, 17) "младший брат". Озвончение П -
результат гиперкоррекции при написании. 
-ш а^ш о ш^сев. обе (Szil, 4 0 7 ) , сосьв. e^z, н-лоэьв. 
вой, пел. (Капп, 7 6 ) , вое (Черн, 98), овв'. ооо (Б-В, I07).1 
пел. вой (ФУЗ, 79), тавд. Soe (СТЭ) "ручей". Ср.ниже И л ь ю-
ш а, 0 в р ы ш. См.также ДРТМП, 45. 
Названия о подобной оемантикой встречаются и на террито­
риях, где бытует живая мансийская топонимия: ср. в бассейне 
верхней Лоэьвн р.Вапс-сос "ручей зятя" (ММТ, 12), а также от­
меченные Г.П.Вуояо р.Апсия (апси "младший брат", я "река"), 
р.Кангкья (каятк "старший брат", я "река") (СЭПМП, Т07). 
А г а р ь я (В а г а р ь я), р., ВТ. 
а г а р- ги пел. ^ у г
с
 . ю-вагильск. a tyr f н-%яо8ъв. 
a^yr (капп Vok, 19) "водоворот". См. А г р а. Безударный А 
во втором слоге эпентетического происхождения в возникающем 
на стыке основ неудобном для произношения мяогоконоонантном 
сочетании , Качество эпентетического гласного обусловли­
валось одновременным ассимилирующим воздействием ударного А. 
Начальный В в варианте В а г а р * я результат протеэн. 
-я *v оев.^, коядин. J©, пел., op-лоэьв. )ъ (Sell, 216), 
^ (Черн, 70), тавд.(т^-б), н-лозьв., ор-оюзьв. я-конд. 
Ji, ср-конд., в-конд. J.g, пел. ie"e, сев-вагильск. (говор д.Ка-
ма) It, сев-вагильск.(говор д.Заозерная), ю-вагнлъск. ie, в-
ЛОЭЬВ., СООЬВ. 1а (Капп Vok, 98), сев., ЮКОНД. Я (Б-В, 150) 
"река". См.также ДРТМН, 45. 
\У2 
t "Река с водоворотами". 
А г р а I) р., НП (мыс А г р ж н), 2) р., СТ, 3) p.f СТ. 
ч
 а гр- ^ сев. а»£г (Szil, 21).тавд.(т^) тавд.(тс) 
еу-г, н-конд, а . у у э г , ср-конд., в-кояд.
 6
ауу*г, пел.ау^г 
сев-вагжльск. ^ л^г, cty(yr, г-ваглльск. d tyr f н-лозьв. 
а ^ г . в-лозьв. a,uyrR_ (Капп Vok, Т9)"водоворот". Перера­
ботка основы в пелымском названии сводится к субституции. Для 
среднетавдинских названий за исходную может быть принята фор­
ма, засвидетельствованная на соседней пелнмской территории. 
- русский формант (см. РАМСТ, 27). 
Все эти топонимы могут восходить как непосредственно к 
мансийским субстратным названиям, так и к русскому употребле­
нию заимствований из мансийского языка: А.К.Матвеевым слово 
а г р а зафиксировано в русских говорах с нарицательным зна­
чением "омут, яма, глубокое место" (ФУЗ, 48). 
А г р е п, покос, СТ. 
а г р - ^ пел. aycyr*, н-лозьв. a ^ y r (K*nn Vok, 
19) "водоворот". См. А г р а. 
-е(п) - суффжко отыменных прилагательных (см. PMI, 55). 
Номенклатурный компонент эллиптирован. Наименование по­
коса - результат метонимического переноса. 
А л ь к а I) р., НТ (басср.Таборинка), 2) р., НТ (басе 
р.Емельяшевка). 
а л»- ^  Si, a l l , £1 ( A h i q v , 4) "верхнее течение рекж", 
сев. a l l ( S z i l , 2 2 ) , a l l (Черн, 62), сев. ели, юконд. ai» (Б-
В, 15) "верхний (по течению реки)". 
-«а - русский формант. Номенклатурный компонент эллип­
тирован (ср. А л ь я). 
"Верхняя (река)". 
А л ь я, р.(Ремезов, 6), ВС. 
а л»- ^  сев. алж, юконд. ал» (Б-В, 15) "верхний (по те­
чению реки)" (см. А л ь к а), 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Верхняя река". 
А н а т о р с к о е, оз., СТ. 
а н а- ср.тавд, aim ( S z i l , 325) "ель (fichte)", тавд. 
впи(СТЭ) "сосна". Гласный второго слога подвергся ассимиля­
тивному воздействию со стороны гласного аялаута, 
~Т О р~ Т у p ' V t u x , tor С Alii 4V
 t ЬО) , с в£ в tur (Szil, 
4 2 6 ) , к-коад.
 r срнкокд., » - к о м д ., пел., сев-вагильск. (говор 
д.Кама), с р - л о ъ ы * . , в - л о з ь в . , с о с ь в . tflr, ю-ьагмльск. tur, сев-
вапсльск. ( говор д .Заозерная) tar, н-члозьв. tor (£tt 2 0 8 ) , сев. 
тур, икоид. тур (Б-В, 126) " о а л р о " . См. ДГОШ, 44 . 
- с к о в - русский формант. 
"Сосновое ( е л о в о е ? ) о з е р о " . 
Перекос ударения ни второй слог при образовании форм на 
-с к о е от названий с детерминативом - т о р ( ~ т у р) 
встречается еще в нескольких названиях: ср. II о п у т о р-
с к о е ( см .П о п ы т е р ) , В о л е н т о р с к о е (см. 
В о л а н т о р ) . 
А р ь я I) р ., СЛ; 2 ) (А р ь я), р., СТ. Лозьвинская 
А р Ь я приодела А.Каянисто В форме Arija ( А р а я ) (Kami, 8 3 ) . 
На одний аэ карт 1783 г . она же зафиксирована в форме А р и й 
(ГАСО Ф.59, оп.З, Д.1630) . 
а р- ^  ari (Черн, 63) "сеть для загораживания соровнх 
озер", ТаВД. *ri t ННКОНД. оаг, СООЬВ. ari (St, 177) "bh юр из 
планок (Lattenwehr)". 
-ля "река". См. А г а р ь я. 
Перевод АЛ(аяк*сто - "запорная река ( w e h r f l u b s ) " (Капп, 
83). , 
А т ы м ь я (А т о м ь я), р., ВП. 
а т н м-/а т о м - , ср: etim (Ahiqv, 3) "парод (folk)", 
сев. atem (Szil, 2 5 ) "человек, люди ('nenacb, volk:)", тавд. 
atam (.Szil, 2 9 ) , ТаВД. Eta- ta (St, 182) "человек (menach)". 
-я "per.?.". См. А г a p ь я . 
В фонетическом отношении зтямология сомнений не вызывает. 
Семантика, однако, требует дополнительных аналогий: ср. 
К у м ь я , Е к у я , Ср. также в русской топонимии исследуемой 
территории оз . М и р с к о е ( М и р с к о е ) . 
Этимология Г.П.Вуопо, повтореинач им в ряде работ, - "от 
маис ат "пахнуть", атынг "вкусный, благовояный, душистый, 
пряный" (CXIMil, ТГО; см,также ОТЛТ, 1 1 8 ) . Такое объяснение, 
однако, не совсем удовлетворяет фонетически: по свидетельству 
самого Г.П.Вуояо, пелымские манси называют эту реку Э т ь м 
й з (не \\ , аМ) (OTWT, 1 1 8 ) . Кроме того, определенны* оомяе-
ижч вызывает и семантика, так как в мансийкой гогючимчи труд-
ио найти аналогичные названия. 
А х и я к а I) р., Ч (вытекает кз оз.Ах); 2) (0 х ж н-
к а), оз.. ИТ (руч- А х i н о ш к н й). 
а х-, исходя я& характера реалий, сопоставляется с имею­
щимся в местных русских говорах слоьом а х ( < маис a h t ) 
"протока, соедгляюшан озеро с рекей" (ФУЗ, 48. См.также А х-
т а л ь к а). В имеющихся словарях исчезнувших мансийских диа­
лектов, а также в современном м&неяйском языке в исходном але-
ллятиве отаечен конечный -? (а х т), который должен был со­
храниться перед -И, если рассматривать -Jffi- как отражеяже 
мансийского суффикса лмен обладания - И у (см. Р^П, 55). Весь­
ма вероятчо поятоку, что название восходит к русскому употреб­
лению заимствованного эх. 
А х т а л ь к а, ур., Ч (оз. А х т а л ь с к л й У р а й Х 
a x - ' v н-КОНД, a x t , ср-КОЧД. ekt, пел. 5kt ( К а л и , 8.5) " 
"протока между двумя озерами яли озером и рекой"; aht (Черя, 
61), сев., юконд. ахт (Б-В, 20) "проточка". См. ДПИП, 39-40. 
- т а л ь к а ^ t a i i i q , t a i l x , toj!ax ( A h l q v , 5 7 ) » сев. 
t a l ' e x , K0HOTH.taiex,cp-Ji03bB. tai'efch (Szil, 415), тавд.(ТЗ) 
t a l a x , тавд.(т5) •иад;эх| я-КОЯД. tali, ср-КОНД. talk, taJlfc, 
сев-вагяльск.(говор д.Кама) t a i i c , н-лозьв., ср-лоэьв. t a i fc , 
B-ЛОЗЬВ. t a l ! t t x , СОСЬВ. Ъо1г$, t a i a j (Капп Vok, 7 0 ) , сев. та-
лях, юконд. та°л'х (Б-В. 116) "вершина реки". См. ДРШЛ, 44. 
"Вершина протоки" (урочзде находится за озерком, жз ко­
торого в реку течет протока). Название - результат метоними­
ческого переноса или эллипсиса. 
к х т ы га, оз.. ШТ. 
Для этимологической интерпретации топонима имеются две 
основные возможности: 
1) ср. a x t e s , ax tae ( A h l q v e I ) , сев, axwtaa ( S z i l , 21), 
ahtaa (Черн, 61), сев. ахвтас, таонд. ахтэс (Б-В, 20) "камень? 
Появление Ы во втором слоге, обусловлено неопределенным темб­
ром редуцированного заударного гласного (см. РАМСТ, 20). 
"Камедь". 
2 ) а х т- ср. сев., юконд. ахт (Б-В, 20) "проточка". 
См. А х т а л ь к а . 
-ы ui можно рассматривать как отражение ш о ш "ручей" 
'ср. Т о р л у я о ш » Т о р л н ш), См. А б с ж ш а. См. так-
ж* дгап, 40. 
Б у т , р., СТ. 
Ср.пел., ю-вагжльск., н-^озьв. put (Капп Vok, 115) "котел" 
(см* П о т ш о ш). О возможных причинах озвончения *р см. 
РАМСТ. 6-7. Номенклатурный компонент эллиптирован. ~ 
В а г р а н, р., СЛ. 
в а г р - ср.н-лозьв. о.^г^ в-лозьв. а,.у
г
а ( К о п п V o W> 
19) "водоворот". См. А г р а. Начальный В - протетического 
происхождения (ср. А г а р ь я - В а г а р ь я ) . 
-а н возможно сопоставить с суффиксом имен обладания -tihj. 
Качество гласного, очевидно, было обусловлено ассимилирующим 
воздействием гласного первого слога. Перенос ударения на по-
олеДний слог может объясняться влиянием русской акцентологиче­
ской модели слов на -АН (см. РАМСТ, 23). 
Номенклатурный компонент эллиптирован. 
"(Река) о водоворотами". 
В а я ь к а т у р, оз., НТ. 
В а н ь к а - русокое имя, заимствованное манси, ср.тавд. 
(Tj) Даксд "Ванька" (уменью, от Иван) (KL,2*2). 
- т у р "озеро". См. A i а т о р с х о б, 
"Ваяькино озеро". 
В а р в о л ь, ур.(бнвш.д.), СЛ. 
в а р- ~ пел. var (Sail, 4 3 9 ) , тавд. (TJ) war (st, 172) 
•лес". См. H и х в о р. 
-в о I ь ^  vol', vuol' (Ahiqv, 66) "плес", оев. vol' (Szil, 
438) "речной изгиб (fluasae biegung)", в-лозьв. £°t' (Кагш, 
77), сев., юконд. вол'(Б-В, 24) "плес". См.также.ДР^МП, 40. 
"Лесной плес". 
Метонимический перенос названия плеса на наименование де­
ревни, имеющий место в данном случае, отмечается и в живой 
мансийской топонимии: ср. ХОЯУОГ , д. на Верх.Лозьве 
хов "долгий", -voi "плес") (« руеск.д.Бурмантово). 
В а р н ё л, ур., Ч. 
в ар- ^ тавд.(а^) WAR, тавд.(тб) WLR (st, 1 7 2 ) "лес". 
См. Н ж х в о р. 
-я ё л ~ nai, nol (Ahlqv, 3 0 ), сев.nol,кондин., тавд. 
па1,ср-Л08ьв. nol, н-лозьв. nal (Szil, 3^8) "нос, мыс"; тавд. 
(ТЗ) пал, тавд.(тй), н-кояд., ср-конд, в-конд. nal, 
цел. а и л сев-вагильск., ю-вагкльск,, ср-^озьв. rial, н-лозьв. 
jial,в-лозьв., сооьв. nol (Калп Vok, 7 5 ) "нос"; оев. ни,., 
юконд. нЬ°л (Б-В, 6 1 ) "нос. мыс". См.также ДРШП. 42). 
"Лесной мыс". 
В а т т я. р.. СТ. 
в а т - Ср. vata (Ahlqv, 6 5 ) , CeB.vata ^ СОНДИН. , ср-Л08ЬВ. 
vet (Szil, 4 3 6 ) , vata (Черн, 1 0 7 ) , сев. вата, юконд. вата (Б-
В. 22) "берег, опушка", Т* < 'Tj (*В а т ь я), 
-^я "река". См. А г а р ь я. 
"Береговая река" (р. В а т т я впадает в Тавду в конце 
длинного мыса и, по-видимому, течет рядом с берегом Тавды). 
Возможен иной перевод:"Река (у) опушки". Не исключен эллипсис 
первого компонента названия: ср. мансийский поселок С у е-
в а т-п а у л ь (сев. суй "бор", вата "край, опушка", павыл 
"поселок", т.е. "поселок (у) края соснового бора") на севере 
Свердловской области. 
Возможно другое объяснение атрибутивной части названия: 
ср. в-лозьв. vati (СТЭ) "короткий". "Короткая река" (?). 
В и ч е р т а л к а , р.,НП. 
в и ч е р- ~> сев. viaar (Черн, 1 0 8 ) , сев. висар (Б-В, 
23) "водоворот". 
-т а л к- ^ - т а л ь к - "вершина реки". См. А х т а л ь-
к а. Отвердение Л произошло, по-видимому, на русской почве по 
типу Талка ("талая речка"): ср.яазвание озер, находящихся на 
этой реке, - В и ч е р т а л ь о к и е . 
-а - русский формант. См. ДРШП, 44. 
"Вершина реки с водоворотами". 
Название - результат метонимического переноса или эллип­
сиса. 
В о е я т у р, 08., СТ (оол. В о е я т у р с к а я 
С а р ч а ) , 
в о й - ор.оев. vod (Szil, 4 3 7 ) , v o j (Черн, 1 0 8 ) , тавд. 
(TJ) waj, тавд.(тй) waj, пел., сев-вагильск., ю-вагильск, н-
лозьв., ср-лозьв. w6j (st, 1 7 1 ) » сев,, юконд. вой (Б-В, 24) 
"жир". 
'э н- —» и vj- суффикс имен обладания (см. Р1МП, 55). Ка­
чество гласного во втором слоге типично для безударной пози­
ции после мягких согласных. 
- т у р "озеро". См. А н а о р с к о е. 
"Озеро с жирными масляными пятнами на воде". Можно трак-
товать семантику иначе, интерпретируя "жирный" как "богатый, 
обильный". 
В о л е н т о р , рЛГАСО ф.59, оп.2, д.878), СС. Зде^ь 
же 08. В о л е я т о р с к о е , зафиксированное на отарых 
картах также в форме В о л и н т о р с к о е (ГАОО $.59, 6п. 
3, д.1630). 
в о л - "плес". См. В а р в о л ь. 
и ij - суффикс имен обладания (см. РТМП, 55). 
-т о р гх/ т у р "озеро". См. А н а т о р с к о е . 
"Плесовое озеро". 
Название речки - результат метонимического переноса. 
Первичным следует ппизнать наименование osepa. 
В 6 л т ы я, р.. ВТ. 
в о л т ы- *v сев. f l t i ( S z i l , 3 2 ^ ) , сев. олтнг, псонд. 
олтэх, олти (Б-В, 71) "отая, выводок (о птицах)". Ср.также 
oltl ( A h l q v , 36 ) "род утки". Начальный В протетического проис­
хождения (ср. О л т а). 
-^я "река". См. А г а р ь я , 
"Река с птичьими выводками". 
В о л ь я I) р.(ГАСО ф.59, оп.4, д.4824), СЛ. 2) р., 
НТ. 
в о л ь - "плес". См. В а р в о л ь. 
"река". См. А г а р ь я. 
"Плесовая река". 
Лозьвинская В о л ь я приводится также А.Каннисто 
(Копи,82), который лает аналогичное толкование. 
В о н г у р а й (У н г у р а й), р., Ч. 
В 0 Я Г - ^ ошс, ohka, ohqua ( A h l q v , 36), сев. anx ( S z i l , 
325), o*h, oh (Черн, 85) "смола"; ср-ло8ЬВ. §Hkh-oiv ( S z i l , 
325) "смоляное дерево"; сев. оухыу, охыц, сконд. оухан, otjxan, 
охая, охэу (Б--Л, 72) ^смолистый". Начальный В протетического 
происхождения. Вариант у н по-видимому, отражает более 
закрнтое проиеношение гласного. Варианты названпя записаны в 
разных деревнях. 
- у р а й ^  тавд. ог§1. н-конд. р г ! (Капп, 88), u ra j 
(Черя. Т06) "старица реки". См. JEFWII, 44-45. 
"Смоляная старица" (по свидетельству информанта, между 
р. В о я г у р а й и П о к у т а л ь к а в ггрехн^ время 
: 1 г< 
гнали смолу). Название речки - результат метонимического пе­
реноса. 
В о р о б и н а. р., НС 
в о р о б - ~ vorip (Ahliiv , 6 7 ) , тавд. (Та ) *апо-р
в
 тавд. 
(ТС)^ага-р , н-конд. >oV*p , ср-конд. j*orap, в-конд. jaArp* 
пел.^иЪр, сев-вагильск., ю-вагилъск., н-лозьв. >огр
 $ в -
лозьв. pbrap (Капп Vok, 7 2 ) . сев. вбруп (Б-В, 25) "кедровка 
(птица)". За исходную может быть принята нижяелозьвийская 
форма. В таком случае 0 во втором слоге является эпентетиче­
ским звуком, качество которого было обусловлено одновремен­
ным ассимилирующим воздействием ударного гласного. О возмож­
ных причинах озвончения *р см. РАМСТ, 8. 
-и н- может быть истолкован как на мансийской почве 
(«^ H V J - суффикс имен обладания), так и на русской (/v и н-
суффикс имен прилагательных). См. РАМСТ, 27. 
-а руоское окончание, появившееся в результате согласо­
вания в роде с русоким номенклатурным термином. Мансийский 
номенклатурный компонент эллиптирован. 
"(Река) с кедровками". 
В о р ь я 1-2) р., ВТ, 3) р., СТ, 4) р., НП. 
а о р- "лес". См. Н и х в о р. 
чЯ "река". См. А г а р ь я. 
"Лесная река". 
А.Каннисто отмечает ряд рек с названием В о р ь я на 
территории тогдашнего расселения^ манси и приводит несколько 
диалектных вариантов: в-лозьв. >6 г la, сосьв. £°*rla
 t сев-ва­
гильск. >°rle , в-конд. porii (капп, 83) "лесная река". 
В о с о а и м ы , ур. (лес), НП. 
в о е - ср. сев. овал (Szil, 328) "узкий" (см. О с ь я). 
При сложении используется только ее : ср. в мансийокой живой 
топонимии название горного хребта южнее истока Вишеры - oi -
nor ("узкий хребет"). Переход *оа :> ое- результат регресоив-
ной ассимиляции согласных по месту образования. Начальный В 
протетичеокого происхождения. 
-с я и м- ср. пел. sojim (.Szil, 404) "лес по берегу 
ручья"; сев. s|jim (szil, 404), сев. союм, юконд. сойм (Б-В, 
Т07) "ручей, родник". Перенос ударения произошел на русской 
почве: в русском языке в большинстве случаев у существитель-
вше конечное -ж м является ударным. По данным обратного сло­
варя русского языка, нз 43 слов о таким исходом лишь 8 имеет 
ударение не на последнем слоге (ОС, 453). Существенно также, 
что русские образования на -и м н й, как правило, имеет ударе­
ние на И (любимый, невозмутимый), 
-н русский формант. 
"Узкий лес* по берегу ручья". 
В 6 я т, мыс, ВТ. 
^ o i t ( A h l q v , 35), тавд. g i t ( s z i l , 323) "луг". См. 
О е т. Начальный В протетического происхождения. 
В ы т о о ь ( В ы т а с , В ы т у с ь , В и т о е ь, 
У т о о ь), оз., ВТ. 
Ср. сев. v i t - o s(4epH, 108), сев. витсов, юконд. вит'сов, 
вит•а*о (Б-В, 23) "водная поверхность". Значительные расхож­
дения в форме вариантов названия объясняются, по-видимому, не­
освоенностью топонима. 
В ы ш е р, р., 0. 
Ср. v i s a r (Черн, 108), сев. висар (Б-В, 23) "водоворот". 
В пелымском диалекте, на территории которого находится реалия, 
северному w i могут соответствовать w i или wu (см. s t , 292, 
299). Wu передается здесь как вы: ср. Ш е м е л ь в ы т ь 
( ^  сев. сэмыл "черный", вит "вода", см. РТМП, 46). Что каоа-
e T C f l w i , то, поскольку 1 обозначает гласный среднего ряда 
верхнего подъема, при русском усвоении также наиболее естест­
венно ожидать в ы-. 0 соответствии сев. в ~* пел. я ^  руоск. 
Ш см. РАМСТ, 11-14. Качество гласного во втором слоге типично 
для безударного положения после шипящего ( с м . РАМСТ, 21). 
Название, по-видимому, результат метонимического перено­
са. 
/ / / / 
Е в т ы н к а ( Е в д а н к а , Е в д о н к а, Е в д ы н -
к я . Е в д о н г а), р., СП. 
е в т- ср. ;Jout, J e u t , Jeut ( A h l q v , 12), сев. dau t , cjb 
лоэьв. d a t t ( S z i l , 225), jovt (Черн, 72), т а в д . ( T o ) Jewt, 
тавд.СЙ) j a w t , я-конд. jaurt, ср-конд. в - к о н д Д о ^ » t
 e 
пел . jeyt , с е в - в а г и л ь о к . dawt, ю -вагилъек. day*, ч -дозьв . 
Leyi.B-лозьв. ict t t
 в
 COCBB .p.fVD , j o w t (5t , 243), с е в . , юконд. 
ёвт (Б-В, 28) "лук ( о р у ж и е ) " . О в мансийском язн*-* см. 
РАМСТ, I6-T7, Качество г л а с н о г о второго с л о г а в варианА lx на -
1 2 п 
звания типично для безударного положения после твердых ооглас-* 
них (см. РАМСТ , 20-21). 
-ы н- ~ ы у\ -суффикс имен обладания. 
-к а - русский формант. 
Е к у я (Э к у я), p.t Ч. 
е К у-/э к у- ~ egu, eulriia, jeukua. eafcua (Anlqv, 5), 
пел., н-лоэьв. jekwa, конд. jekwe (Szil, 219), сев. ekwa* 
КОНД. ekwe (Szil. 30), ekva (Черн, 64), тавд.(Т^-й) iuki\ 
н-конд. ^ M a , пел. j£kf сев-вагильск., ю-вагильск. «ЛКР*, 
н-лдозьв. i f дяа, в-лозьв, £ t M a , сосьв. £tgJ*a- (Капп Vok,139)# 
сев. зква, юконд. ека (Б-В, 164) "женщина, жена". 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Бабья река". 
Толкование косвенно подтверждается наличием по Черной 
против устья р.Е к у я залива под названием Д е в ь я 3 а-
в о д ь. По легенде, там утонули "семь вогульских девок". 
Е л п и д о р, оэ.(ГАС0 ф.59, оп.З, д.1630), ВС. 
Перевод Г.П.Вуоно - "от ялпинг-тур овященное оверо". 
(ШТЯ, 187). 
е л п и- ^  jaipir) (Черн, 70), тавд.(т^) ii^pq, н-кояд., 
в-конд., ю-вагильск. LciCtp^ , ср-конд. lattpjj, пел. U^prj, 
сев-вагильск. Lcbitp?j, н-лозьв. LeEtprj. в->лозьв. ^ аЛр^, 
сосьв. Ldf(prj (Капп Vok, 35),сев. ялпыу, шонд. йаАюн, 
йал!пэу (Б-В, 151) "священный". 
-д о р ~ н-лозьв. tor (st, 208) "озеро". См. А я а т о"рЗ 
с к о е. О возможных причинах озвончения *t см. РАМСТ, 6-7. 
Названия с подобной семантикой довольно широко представ­
лены в мансийской топонимии, на что уже обратил внимание Г.П. 
Вуоно (МТП, 106-107). 
В л ч о ш, р.(ГАС0 ф.59, оп.З, д.1535), ВС. 
е л- ^  пел. del, тавд. jel (Szil, 219) "нижний"; тавд. 
jell-pal (Szil, 219) "нижняя сторона"; joli (Черн, 71), сев. 
ёли, юконд; йа#л (Б-В, 29) "нижний", поскольку название зафик­
сировано только в письменной форме, трудно с полной определен-*-
ностью судить о качестве гласного первого слога (je?f jo?), 
-ч о ш r*j ш о ш "ручей". См. А б с и и а. 
"Нижний ручей". 
Ем, р., 0. 
^ .jam, j i m , j i e m ( A l i l q v , 9), сев. Jem ( S z i l , 2 1 ^ ) , 
тавд. ilm, н-конд. i em, ср-конд. i eem, пел., сев-вагильск. 
iSm, н-^озьв. ii|m, ср-лозьв. i l m (Kami Vok , 157)"песск". • 
Название, по-видимому, результат метонимического перено­
са или эллипсиса. 
/ Ё н и ш о ш ( Е н а ш о ш , Е н а ш о ш , Е я е ш о ш , 
И н ы ш о ш , И я ы ш о ш), р . , А. 
е Н И - Ср. oani, janjr^ ( A h l q v , 8 ) , сев. дав!', Ю. pan i , 
тавд. danu, с1>-дозьв. janan ( S e l l , 2 1 8 ) , тавд.(То) l i n u , 
тавд. (тб) ltnu, я-КОНД., B-КОНД. i a n i . ср-КОНД. i a n i , пел. 
Ltrkly, сев-вагильск. J.ani, ю-вагильск. i e a n i , н-лозьв, leal, 
в-лоэьв. Lan .TJ 0 , сосьв. La . 4 a i y (Капп Vok, 35)"большой". По­
явление И на месте Е в первом слоге в вариантах названия 
объясняется, возможно, ассимилирующим воздействием j (ср.так­
же тавдинскую (Тз) форму). Варьирование гласного второго слова 
обусловлено безударной позицией (см. РАМСТ, 2 0 - 2 Т ) . 
-ш о ш "ручей". См. А б с и ш а. Колебания в ударении вы­
званы, вероятно, недостаточной усвоеяностью топонима. Следует 
отметить, что в устном употреблении чаще встречаются формы, 
Где ударение падает на гласный детерминатива. 
"Большой ручей". 
Е р о а в а, мыс, В. 
е р- ср. ъ*г (Черн, 71) "край, кромка"; сев., шонд. йер 
(Б-В, 27) "рубеж, граница". 
-с а в а- ^ eoauv ( A h l q v , 53)"лесной остров <на болоте)", 
сев. aaw ( b a i l , 397) "роща, кустарник". См. ДРТМП, 43. 
"Лесной остров на краю (местности); пограничный 
лесной оотров". 
Е р ь я, р., ВП. 
е р- ср. jar (Черн, 71) "край, кромка"; сев., юконд. йер 
(Б-й, 27) "рубеж, граница". Г.П.Вуоно приводит такую же этимо­
логию наряду с толкованием информанта, который связывал дан­
ный компонент с "з.рьй /йеръй, орф. эрыг, песня" (OTV»T, 118), 
В дальнейшем Г.П.Вуояо о*казался от овоего толкования л при­
соединился к интерпретации информанта (см. ОМТП, 104). Дума­
ется, однако, что наличие ер» в сочетании о другим детерми­
нативом (см. Е р с а в а) может свидетельствовать против со-
ноогавлеяжя с эрыг "песня*, так как семантику в атом случае 
объяснить довольно трудно. 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Крайняя (пограничная) река". 
И к у т а л ь к а, ур., НП. 
и к у - ср.пел. jeicwa, конд. jekwe ( S z i l . 219)t юконд. 
ека (Б-В*. 164) "женщина, жена" (см. Е к у я). Урочище находит­
ся в непосредственной близости к кондинской территории, поэто­
му в качестве исходной может выступать как пелымская, так и 
кондияская форма. Изменение качества начального гласного обуо-* 
ловлеяо безударной позицией после j (см. РАМСТ). Ср.также 
Е н и ш о ш - И н ы ш о г а . О соответствии манс. w ~ русск. 7 
см. РАМСТ, 15-16. 
- т а л ь к а "вершина реки". См. А х т а л ь к а . 
"Бабья вершина (реки)". 
Название - результат метонимии или эллипсиса. 
И к у ч ё ш, р., В. 
и к у - ср.пел,, н-лозьв. jekwa (Szil,219)"женщина, же­
на" (см. Е к у я ) . См.также И к у т а л ь к а . 
-ч ё га ~ ш о ш "ручей". См. А б о и ш а. 
"Бабий ручей". 
И л ь ю ш а, р., СЛ. 
и л - ср. i l (Черн, 69) "зеленый, живой". 
-ю - ср. j i v (Afc iqv , 10), сев., пел., ср-лозьв. j i w 
(3zu, 222), пел. j u ( S z i l , 225). J iv (Черн, 71 ) , сев. йив (Б-^  
В , 32 ) "дерево". Ср.также сев. l l ' - j i w ( Т г , 4?9) "сырое дерево*. 
Как видно из приведенных соответствий, в пелнмском диалекте 
зафиксированы формы j i w и j u , в то время как для средяелозъ-
вин с кого - только . j iw. МОЖРО поэтому предполагать, что форма 
j u была и в средпелозьвинском диалекте. 
чн(а) ~ ш о ш "ручей". См. А б о и ш а. 
"Ручей о сырыми деревьями". 
Семантика названия хорошо объясняется при сопоставлении 
с данными живой мансийской топонимии. Так, топонимической экс­
педицией Уральского университета у верхяелозьвияских манси зеи 
писано название Н я р-й и в -с я х л (Н я р-й и в л-с я х л)* 
гора в районе правобережья р.Вижай. Кроме того, есть урочище 
в верховьях Северной Сосьвы о наимяноваяием Н я р-й и в п-
о в ы л. Компонеггт Н я р-й и в ( п ) в обоих случаях переводит-
ся "сырое дерево (сыродеревый)", ср.в-лозьв. пат (СТЭ) "сы­
рой". Заметим, что у в ерхнело зьвинских манси Н я р~й и в в 
сочетании с соответствующим детерминативом обозначает место, 
где посреди горельниха остается остров необгоревших деревьев, 
а также край живого зеленого леса, выходящий к горелънику. 
И я и н ъ я, р., НС. (по утверждению информанта, так 
раньше называлась р.К а л и н к а (см.)). 
И н(и)- Ср.ср-ЛОЭЬВ. jini (Szil, 221), сев. ini» (Szil. 
215); сев. иныг, юконд. энэй (Б-В. 32) "шиповник". 
-(и)н- ^  и у - суффикс имея обладания, 
-я "река". См, А г а р ь я. 
И н н я, р., В. 
и н я — ср.ср-лозьв. clini (szil, 221) "шиповник". См. 
И н н я t я; Н' 4 $ Щ (см. РАМСТ, 24). 
^я "река". См. А г а р ь я. 
И я т у р, оз., 0. 
и я- ср.ср-лозьв. tjini (Szil, 221) "шиповник" (см. 
И н и н ъ я). 
- т у р "оверо". См. А н а т о р с к о е . 
К а л и н к а (К а л и н к и н а), р., НС. 
к а л - ер.я-ло8ьв. kei' , ю-вагильск. kei1 (капп Vok, 
95) "береза". См. К а л ь я. О чередовании И а в языке-ис­
точнике см. st, 193. 
-и н- сопоставляется с мансийским суффиксом имен облада­
ния -и у. 
-к а - русский формант. Вариант К а л и н к и н а от­
ражает втягивание в русский топонимический ряд на -ИНА. Назва­
ние подверглось воздействию народной этимологии на русской поч­
ве (руоск. "калина"), о чем овязан перенос ударения. Против 
русского происхождения говорит нехарактерность формы топонима," 
а также отсутствие названий о такой семантикой в русской топо­
нимии на исследуемой территории. Ср. также К а л и н ш о ш . 
К к ж ж в ш о а, р., СП. 
кал*- ор.пел. к§1' (Капп Vok, 95) "береза", пел.каР1и£ 
(Капп Ток, 95) "березовые дрова (Birkenapaltholz)". См. 
К а ж ь я. 
-« н *J и у - оуффикс имея обладания, 
о • "ручей". См. А б с и ю а. 
12-* 
"Березовый ручей". 
К а л ь ч а к I) p.f НТ (в районе д.Кузнецово), 2 ) оз., 
НТ (в районе д.Галкияо), 3) р., НТ (в районе д.Тормоли). 
к а л
1
- ср.тавд.(То-б) £аГ (Капп Vok, 95) "depesa". См. 
К а л ь я, 
-ч- можно сопоставить с имеющимся в северномаясийских 
диалектах собирательным суффиксом --СИ (-АСИ). В соответствии 
о мягким а северных диалектов на нижнетавдинской территории 
был авук, который в русской топонимии мансийского происхожде­
ния устойчиво отражается как Ч (см. РАМСТ, 14-15). Ср.также 
юконд. хал'щ, хал'эщ (Б-В, 133) "беревовый лес, березняк". 
-ак л/ а х "протока". См. А х т а л ь к а. Появление 
форманта -АК вместо более распространенного на исследуемой 
территории АХ (см. ДРТМП, 39-40) может объясняться морфологи­
ческой аналогией на русской почве (ср.русск. "сосняк", "берез­
няк"). 
If а л ь я I) р.(ГАС0 ф.59, оп.З, д. 1630), ВС, 2 ) р. 
(ГАСО ф.59, ОП.2, Д.1200), СС, 3) р., ВП. 
К а Л'— r^j qj,l ' , q a l , q a l , хаГ ( A h l q v , 2 0 ) , сев. хаГ 
( S z i l , 33). ср-лоэьв., н-%лозьв., тавд. кпёГ , пел. t h a i ' 
( S z i l , 38), haj. (Черн, 66), тавдДТд-С) £a i ' , я-конд. xal* , 
тавд. (говор д.Городок), ср-конд., я-лоэьв., ср-^ лозьв. k § i ' , 
в-конд. £аГ , пел,, сев-вагильск., ю-вагильск. kei* , в-лоэьв. 
*xal ' , сосьв. x a l ' (Капп Vok:, 95) "береза". Ср.также пел. 
kaiiujb (Капп Vok,95)"березовые дрова ( b i r k a n a p a l t h o l z ) " ; 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Березовая река". 
А.Канниото приводит одно из отмеченных названий (наш £ ) 
и выделяет такое толкование как одно из возможных, сопоставляя) 
также с н-конд. хал , тавд.(ТЗ) j<QA-» тавд.(тб), ср-конд. к а л 
пел., сев-вагильск. к а л ( K c m n , gy). "промежуток (zwiachenraum)" 
и переводя название
 , , Zwiachenjriuafl t , T Следует, однако, заметить, 
что семантически это толкование несколько хуже. Этимология 
Г.П.Вуоно, сопоотавляющего К а л ь я (наш * 3) с манс. хул/ 
кул "рыба" (ОТМТ, 119), недостаточно аргументирована в фонети­
ческом отношении: хул/кул на Пелыме не может отражаться как 
к а л * (см. К у л ь я). 
К а м с к о е, 08. НП, 
К о м- ср. kamka (Ahlqv, 14), сев. kamka, пел. kamka 
(Szil, 227), ka'.aka (Чери, 73), Н-К0НД., в-кояд. kamka, ср-
конд. kamka, пэл. temka, сев-вагильск., ю-вагильск., ср-%яозьв. 
kemka, jr-ЛОЯЬВ. ktmkn, в-лоэьв. kamkя, СОСЬВ, kamga (Капп Vok, 
29), сев. камка, тконд. камка (Б-В, 33) "морда (рыболовная)".' 
- с к о в русского происхождения. ' К а м к с к о е 
К а м с к о е вследствие диерезы. 
Название, очевидно, восходит к русскому употреблению за­
имствования К а м к а , зафиксированного А.К.Матвеевым с тем 
же значением, что к з мансийском языки (см.ФУЗ, 79). Еше одно 
озеро с наименованием К а м с к о е засвидетельствовано в 
брс^ейпе р.Вопить, но сопоставить его с тег» же исходным алел-
лятивом не позволяет название впадавдей в него реки К а м а , 
по которой, очевидно, и называется озеро. Что касается озера 
К а м о к о е по ттелчглу, то там речки с таким названием не 
засвидетельствовано. 
К а я ь я (К о н ъ Л ) , р., НЛ. 
К а н- ор. кап, кап, ken (Milqv. 14), сез. кап (flzil, 
227), кап (Черн, 73), сея. как, юконд. кан (Б-В, 33) "поле, 
место". Появление 0 в варианте к о н может объясняться ко­
лебаниями в бо.пудярпом положении (см. РАМСТ, 20), а также на­
родно? этимологией на русской почве (русск. "конь"). 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Полевая река". 
К а р а м ь я (К а р о м ь я), р., ЭТ. 
г э р а к- ср.^в. -яга па (Szil, 3 5 ) "просторное местом 
hara-ша (Черн, 00), сзв. харама, таонд, харзма (Б-В, 134) 
"~-)ur>?i"; с?*. ;.арача. юконд. харэма (Б-В, 134) "поле". Конеч-
1шй гласный исходного алеллятива редуцировался и исчез из про-* 
изнотения. Варьирование гласного второго слога обусловлено 
безударно ft позицией (см. РАМСТ, 20). 
^п "рек*". См. А г а р ь я. 
"Полевая река". 
К о р а н к я о, оз., НТ. 
к а р а п'- ?.р.в-ч*озьв. karan (СТЭ) "просека". 
-и н- ВОР^ОЖЧО сопоставить с мансийским суф{^ тксот.т имен 
обладал*« -и 'j. Допустимо и русское происхождение (суй. икс 
иррлагательрих). См. ГАМСТ, 27. 
- о - русское окончание средни го рода (по согласованию о 
русским номенклатурным термином " о з е р о " ) . 
Мансийский номенклатурный компонент эллиптирован. Ср .так­
же отмеченный СТЗ в района верхней Лозьвы (басс.р .Сев.Тошемка) 
топоним К а р а н и н г - с у й (суй " б о р " ) , т . е . "бор с про­
секой" (ММТ, 15). 
К а р а т у и к а, I) у р . , НП, 2 ) р., КТ. 
к а р а т - ср. т а в д . ( T j ) , н-ллозьв. , ср-чяозьв. k a r t ~ , 
т а в д . ( Т С ) , с р - к о н д . , в-конд. кагг-, н-конд. xSrt-, п е л . , с е в -
в а т и л ь с к . , ю-вагильск. kart-, в « л о з ь в . - х а г ь - , COCLB, x a i t -
(Kann Vok, 69 ) "тянуть , тащить (Ziehen)"". Гласный зо втором 
с л о г е , по-видимому, русского эпентетического прокехождения, 
качество е го было обусловлено ассимилирующим воздействием 
гласного первого с л о г а . 
- у н - сопоставляется с у м (формант, образующие имена 
от глагольных основ, о р . с е в . Хартум ( Б - В , 135) "волок 1 1 . м > 
Н, по-видимому, в результате дистантной ассимиляции по месту 
образования (под воздействием Т ) . 
-к а - русский формант, 
К а р т ы м ь я , о з . , НП. 
к а р т ы И-^^ gart^m (toiiqv, 1 9 ) • hartua (Чера , 6 6 ) , 
с е в . Хартум, юконд. х а
в
р т э м ( Б - В , 135) " волок" . См. К а р а-
т у н к а. 
- л "река" ; См. А г а р ь я. 
"Волоковая река" . Название - результат метонимического 
переноса. 
К а о ы а (К а с ы м ) , о з . , ВП. 
^ м а н с . kaaev (Черн, 7 4 ) " с о р о г а " ; тавд. kaaag (СТЭ) 
"чебак" . Кроме т о г о , в д.Вершина на Пелыме топонимической экс­
педицией записано слово к а с ш "сорога" в русском употреблении. 
Номенклатурный компонент эллиптировав, 
К а ю ь я , р.СГАСО ф . 5 9 , о п . 2 , Д . 6 7 8 ) , СЛ. 
к а ш - I) ор.ср-ЛОЗЬВ. khaaa (fizil, 42), л о з ь в . khaaa 
( T r , 4 3 ? ) "длинный". См, К о ш е м о к; 2 ) с р . kaa (Ahlqv, 
14), с е в . хаа , тавд. khai (Tr, 4 3 5 ) "мох" , 
- л "река" . См. А г а р ь я . 
"Длинная река" ( ? ) , '^Моховая река" ( ? ) , 
Топоним приведен А.Каннисто в такой же фсцме л сопоставля-
1 2 "• 
ется им с тавд.(тз) kas, пел. k^Je', в-ллозьв., сосьв. кав "ра­
дость, желание ( f r e u d e , v e r i a n g e n , w i i i e ) 1 . * Перевод названия -
"река радости ( F r e u d e n f i u a s ) " (Капп, 82). Думается, однако, 
что семантически такое толкование несколько хуже. 
К а я т в о л ь о к и е п л е с а , ур., Ч. 
к а я т- ср.сев. x a j i l t ( S z i l , 37) "равный, одинаковый, 
подобный ( g i e i c h ) ' 1 . Исчезновение 1 - результат диерезы в труд­
нопроизносимой группе согласных ntw. 
- в о л ь "плес". См. В а р в о л ь. 
-с к и е русского происхождения. 
По замечанию информанта, в этом месте Черная течет очень 
тихо, за одним плесом следует другой. 
К е л и н с к о е , бол., НЛ. 
Название представляет собой русское образование. Наиболее 
естественной данная форма была бы от К е л ь я (см.), но по­
близости реалии с таким наименованием не засвидетельствовано. 
Можно предполагать поэтому наличие здесь речки с названием 
К е л ь я в прошлом. См. также К и л я й. 
К е л ь я 1-4) р., СП. (оз. К е л ь и н с к о е , озера 
К е л ь и, оз. К е л ь е), 5) р., НЛ. 
к е л - ^ пел. kSliJ, Н-ЛОЗЬВ. kj?li (Капп Vok, 1 3 8 ) "бо­
лото". См. К и л я й. Об отражении манс - i y см. РАМСТ, 17. 
-^я "река". См. А г а р ь я, 
"Болотная река". 
Этимология Г.П.Вуоно "от пел. кэл» йэ, кэл»ьн йэ "щекот­
ливая"" (01WT, 121) не удовлетворяет по семантике. 
К ^ н г л ш о ш ( К ы н г л ч ё н , К ы н г л с о с ) , руч., 
к е н г л-/к н н г л- ^ hatjia (Черн, 6 6 ) , сев. ха^ла (Б-
В, 134) "порог, перекат". Предполагаемая исходная форма -
•ker j i : ср.сосьв. pirjx ~ пел. petjk (r>t, 188) "мухомор, хмель 
(опьянение)". Разные рефлексы гласного в ударном слоге обуслов­
лены необычностью звука g для русского языка. 
-ш о и/-ч Щ ш/-с о с ~ ш о ш "ручей". См. А б с и ш а. 
См.также РАМСТ, 12-14. 
"Перекатный^ ручей". 
t К е р а с 1 н с к и е Р ё б р а ( К а р а с и й * л е 
Р $ б р а), ур., ЕГГ. 
к е р а с и н - ср. сев. kerae (Szil, 230) "возвышенность, 
холм (anhoha)", сев. керасыу, юконд. керасэн, керасэ^ (Б-В, 
37), в - л о з ь в . кегааат] (СТЭ) "скалистый". Ср. также в живой 
мансийской топонимии p. Keraaan-ju "скальная река" (СТЭ) -
прав, приток р.Пелым в ее вершине. По-видимому, с воздействи­
ем народной этимологии связан вариант к а р а с и я-: в мест­
ных русских говорах слово "керосин" подвержено колебаниям. 
Среди прочих встречается и форма карасий, 
-с к и е русского происхождения. 
"Скалистые (рёбра)". 
К е ш а н т у р , о з . , Ч . 
к е ш- ср. сев.кёа , ср-лозьв. keS (Bzil, 231) "камыш"., 
-а н- сопоставляется с суффиксом имен обладания -H»J. 
Качество гласного типично для безударной позиции во втором 
слоге (см. РАМСТ, 21). 
- т у р "озеро". См. А н а т о р с к о е . 
"Камышовое озеро". 
К и в е р ь я ( Т и в е р ь я, Т и у р ь я), р., В. 
к и в е р - с р . kever, fcevir, kevur, keur (Ahlqv, 15), 
сев. kiwer, kiwr (Szil, 232), сев. кивыр, юконд. кивэр (Б-В, 
37) "нутро, внутренность". Ср. также сев. кивры^, юконд.киврау 
(Б-В, 37) "глубокий ( о посуде)". К'/Т'(К и в е р ь я/Т п е ­
р ь я ) в русских говорах встречается часто. 
~я "река". 
"Река, сохраняющая течение подо льдом; непромерзалцая ре­
ка" (по свидетельству информантов, речка эимой почти не замер­
зает, лишь в самые сильные морозы образуется тонкая пленка 
л ь д а ) . 
К и л я й I) бывш.д., НС (р.К и л я й к а, пашня К ж-
л я й ) , 2) б о л . , ВТ ( о з .К и л я й - К и л я й с к о е ) , 3) 
б о л . , НП. 
^kel(Ahlqv, 15), с е в . kali' (Szil, 229), fcelbP) (Черн, 
74), н-конд. kail, ср-конд. kjfill, в-конд. k'ell, пел. kill у, 
сев-вагильск., ю -вагильск. keii, н - л о з ь в . kfli, в-лозьв. 
keiijc, с о с ь в . k*ell^1 (Kaim Vok, 138), с е в . ' к е л ы г , юконд. 
келэй (Б-В , 36) " б о л о т о " . В названиях дерезяи, пашни, озера ж 
речки получил отражение метонимический перенос. 
Слово к и л я й встречается с нарицательным значен!ем 
12 Г. 
"очень большое топкое болото" (си. ФУЗ, 61), в связи с чем мо­
жно предположить, что рассматриваемые топонимы восходят к рус­
скому употреблен»). 
Мягкость согласного Л' связана, очевидно, о тем, что ман­
сийский альвеолярный 1 в отношении твердости-мягкости русски­
ми носителями может восприниматься с колебаниями (см. РАМСТ, 
18). О соответствии jf^ й см. РАМСТ, 17. Изменение качества 
гласного второго слога, а также перенос на него ударения свя-
ван, по-видимому, с воздействием руоокой модели существитель­
ных на -at (тип сарай, ср.также весьма распространенное на 
згой территории у р а й). 
Гласный в первом слоге, находясь между мягкими соглас­
ными, артикулируется более напряженно, что создало благоприят­
ные возможности для отражения его как И
1
. Можно отметить так­
же
 f что материалы СТЭ свидетельствуют о более закрытом харак­
тере мансийского "е" по сравнению с соответствующим русским 
авуком между мягкими согласными. 
К и м ь я р (Т и м ь я р), д., А. (р.К и м ь я р к а, 
мыо К м м ь я р о х и й , бол. Т и м ь я р о к о е ) . 
к ж м - ор. ср-конд. кош, в-конд. kim, пел., ю-вагильск., 
н-ооэьв., в-лозьв., сосьв. kim (st, 283), тавд.(Tj-ft) kim 
<$tf 203) "ток (глухаржный, тетеревиный)". Кв/Т* см. РАМСТ, 
9-10. 
-л р ср..сев. ijor, коядин., тавд. jar, ср-лозьв. jer 
(Bsil, 224) "место (plat£)"e ср-Л08ЬВ. Jar (Szil, 217) "место 
(ort)". 
"Токовое меото". Название деревни - результат метоними­
ческого переноса. 
К и т м о м (К и т ч ё ш), р., СТ. 
к ж т- ги оев. kit, тавд. kit' (Szil, 231), kit (Черн, 
75), тавд.(ТА-й) kit*
 f н-конд., ср-конд., в-кояд., пел., сев-
вагильск., ю-вагильск., я-ловьв., в-лоэьв., сооьв. kit (Капп 
Vok, 48), сев., юконд. кит (Б-В, 38) "два". 
нш о щ/~ч ё и "ручей". См. А б с и ш а. 
I, Слово, впрочем, было иавестяо в русских говорах по Конде и 
в форме К е л я й с тем же значением. См.: Э.М.Сенкевич. 
В дебрях Уральского Севера. - "Уральский охотник", 1927, 
I 3, 0.29. 
"Два ручья". 
К о л а . р.(ГАС0 ф.59. оп.2. д.878), СС. 
К О Л - ^ kol (Ahlqv,16)0вВ. fcwol, КОНД., Ср-ДОЗЬВ. 
kwal (S»il, 2^4), kol (Черн, 75), тавд. (Т;)-б) kul, Н-КОНД., 
в-кояд. К£оС, ср-конд. K^at,_ пел. K#£t, KtV, сев-ва-
гильск. K^at, ю-вагильск. кр&£, н-лозьв. Kjitt, вчюзьв.. 
ООСЬВ. КОЕ (Камп Vok, ^ 9 ) , сев. КОЛ. ШОНД. MUP (Б-В. 38) 
"дом". См. ДРТМП, 41. 
-а - русский формант. 
Название - результат метонжмичеокого переноса или эллип­
сиса. 
К о л а м с у л ь я , р., СТ. 
к о л - "дом". См. К о л а . 
-а м- ^  ь! vj - суффикс имен обладания. Качество гласного 
типично для безударной позиции во втором ологе (ом. РАМСТ, 201 
-о у л ь я - наименование речки, протекающей рядом (ом.) 
"Сулья с домом". 
К о л е м о в, мыс (покос), В. 
к о л е м - ср.тавд.(ТЗ) kala-m, тавд.(тб) kali-по­
коил. х^Гэт, ср-КОНД. k^iam, в-КОНД. kfram, пел. к~]!Им., 
оев-вагильск. k-i'3m, ю-вагильск. kbii lM, н-лозьв. jurf'm, ор-
лозьв. kal 4m (Kami Vok, 76) "глухарь". 
-о в - русский формант. (См. РАМСТ, 27). 
К о л о н г а, р.(ГАС0 ф.59, оп.З, д.1630)# ВС. 
к о л - "дом". См. К о л а. 
-о н г- ^ b\vj -суффикс имен обладания. Качество гласно­
го типично для безударной позиции во втором слоге (ом. РАМСТ). 
Номенклатурный компонент эллиптирован. 
"(Река) о домом". 
К о л о н т у р, 08., НП. 
к о л о н - этимологически то же, что К о л о и г- в 
К о л о н г а (см.). 
- т у р "озеро". См. А н а т о р о к о е . 
"Оэеро с домом". 
К о л с у н т, р., ур., мыс, ГО. 
к о л - "дом". См. К о л а. 
-о у в т ^  манс aunt (Ahlqv, 55)i сев., ср-лоэьв. aunt* 
конд. aunt, ср-^ лозьв, ant,н-лозьв. flat (Szil, 441), оев. 
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сунт, юконд. сунт, свнт (Б-В, 108) "уотье". 
"Устье с доном". Название речки - результат метонимичес­
кого переноса. 
К о л т о р. оз.(ГАС0 Ф.59, оп.З. д.1630). ВС 
к о л - "дом". См. К о л а. 
-т о р ^  т у р "озеро". См. А н а т о р с к о е . 
"Озеро с домом". 
К о л ы м ь я I) (Кол а м ь я ) , р,, НП, 2) (Кол у-
м ь я), р., СТ. 
к о л - "дом". См. К о л а. 
-ы м- ^ ~ыу- - суффикс имен обладания. Разное качество 
гласного в вариантах названия объясняется безударной позицией, 
-ля "река". См. А г а р ь я. 
"Река с домом". 
К о л ь е . рЛГАТО Ф.49, оп.1, д.42), ВП. 
к о л - "дом". См. К о л а . 
-е ^  я "река" (см. РАМСТ, 26). См. А г а р ь я. 
"Река с домом". 
К о н д а к у м ( К а н д а к у м , К о н д ы к у м , К о н-
д о к у м), оз., СП. 
к о н д а- восходит к названию р. Конд а. Колебания глас­
ных в первом и втором слоге вариантов названия типичны для 
безударной позиции после твердых согласных (см. РАМСТ, 20). 
- к у м - ' пел. kum (Капп Vok, 18?) "человек, мужчина". 
См. К у м ь я. 
Название, по-видимому, - результат эллипсиса:"(озеро) 
кондинского мужика". В качестве дополнительной аналогии можно 
привести зафиксированное нами прозвище охотников, живущих на 
р.Иксе - нксокумы (т.е. "иксинские мужики"), ед.ч. - иксокум. 
Этимология Г.П.Вуоно "от сев. кант "зло", каятынг"злой", 
в пелымском фонетичеоком оформлении кянт, кзнт (пел."злой" 
оссън), хум/кум "мужик". Озвончение т/д признак влияния сосед­
них диалектов
1
" (01МТ, 122). Фонетически, однако, такое толко­
вание несколько хуже, так как вокализм требует дополнительной 
аргументации, 
К о п т у р ( К о п т у р , К у п т у р ) , оз., 0 . (р. 
R
 У
 д
 * У Р>-
I. Г.П.Вуоно не указывает, какие диалекты имеются в ВИДУ. 
к о п(т)-«^ iopit, xoptl (Ahlqv, 1 3 ) "мерин (лошадь или 
олень)", сев. xapt (Szil, 41) "бык-олень"; hopt (Черн, 67) 
"бык"; в-лозьв. b^opt, сосьв. x^pt (Капп Vok, 94), сев. хопт, 
юконд. хепт (Б-В, 138) "бык-олень (кастрированный)". Для пе-
лымского диалекта восстанавливается форма *koptt ср.в-лозьв. 
х61-, сосьв. xdI-, пел. koi- (fit, 1 7 0 ) "умирать". Гласный 
1-го слога в варианте К у п т у р изменил свое качество в ре­
зультате ассимилятивного воздействия со стороны гласного детер­
минатива в связи с переносом ударения (см. РАМСТ, 24). 
- т у р "озеро". См. А н а т о р с к о е. 
"Бычье озеро". Название речки - результат метонимического 
переноса. 
К о р а х т ь я ( К о р ы х т ь я ) , р.,ВЯ. 
к о р а г т- Г.П.Вуоно овязывает с пел. корхт йу:в "оль­
ха" (0TMT, 118). Ср.также манс qoarlxt-jiv (Ahlqv, 2 0 ) "оль­
ха". Варьирование гласного во втором слоге типично для без­
ударной позиции (см. РАМСТ, 20). 
-^я "река". См. А г а р ь я. 
"Ольховая река". 
К о р ь я, р., ВТ. 
к о р- сев. хори, юконд. хора, хера (Б-В, 139) "низи­
на". См. ДРТМП, 41. 
-л "река". 
"Нивинная река". 
К о т е л ь я, р.СГАСО ф.59, оп.2, д.878), СЛ. 
К О Т е Л»- ~ qotll (Ahlqv, 22), ко^Ц (Черн, 76), Н-
конд., ср-конд., в-конд. k0at'i,Н-Л08ЬВ. k0lt'l', пел. ktt'l', в-
лозьв., сосьв. kot'i! (st, 2 7 8 ) , сев. котиль, котьль (Б-^ В, 40', 
"оередина". 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Средняя река". 
Ср.также в живой мансийской топонимии несколько рек о на­
званием К о т и л ь я (СТЭ): I) пр.Сев.Сосьвы, 2) пр.Лоаьвы 
в верхнем течении. Компонент к о т и л ь - встречается и в 
живой мансийской оронимии: ср.г. Я а ы г~т о м р а т (в-
лозьв. яяыг "большой"), г. М а я ь-т о м р а т (мань "малень­
кий"), г. К о т и л ь-т о м р a i (к северу от места впадения 
р.Ахтыл в р.Лозьву), См. ММТ, П , 25, 58. 
К о у т (К о у т), руч., Ч. 
rv, qout, xout, qait (Ahlqv, 2 2 ) "ель (Tanne) n, сев. 
yaut (Szil, 44) "rothtanna", ор-Л08ЬВ. khaut (Szil, 44) "weia-
etanne", hout (Черн, 6 8 ) , Н-КОНД. V\&t, ср-КОНД. К~М. B-
конд. KAiict, пел., сев-вагильск,(говор д.Кама) К П М , оев-
вагильск. (говор д.Заозерная) KAYT, ю-вагжльок. Ka^rCT. н-лозьа, 
ср->лоэьв. ^ajft^ в-лозьв. bjojit, сосьв. х°Л&) (Капп Vok, 
73 ) , сев., юконд. ховт (Б-В, 136) "ель". 
В названии эллиптирован номенклатурный компонент. 
К о ш е м о к ( К о т о м о к ) , руч., СТ (бол. K o i o -
м о р с к о е - К о ш е м ж р о к о е). 
К о Ш е- пи qoaa, qoaaa, koaea, qoea, quasa, quae© 
(Ahlqv, 2 2 ) , сев. xaea, ср-ЛОЭЬВ. khaaa (Szil, 4 2 ) , hoaa 
(Черн, 6 8 ) , тавд.(т^-б) koao- , н-конд. x ^ s a , ср-конд., в-
конд. k uasa, пел. k^sa, сев-вагильск. Kj^sa, ю-вагильск. 
KpaSci. н-лозьв. кJbasa7в-лозьв. *хо'аа, сосьв. хоаа (Капп 
Vok, 80 ) "длинный". О варьировании гласных в безударном поло­
жении см. РАМСТ, 21. 
- м о к - при сопоставлении с названием болота К о и о-
м о р с к о е, из которого вытекает руч. К о ш е м о к , для 
второй части топонима может быть восстановлена форма *морк: 
op. morax, moraq, marix (Ahlqv, 2 9 ) "rubua chamemoxue"; C6B. 
morax (Szil, 305 ) "малина"; тогах (Черн, 81). тавд.(ТЗ) 
morax, тавд.(тб)тбга-х. н-конд., в-конд. тагх, ср-конд. тагх, 
пел. m^Rx, сев-вагильск. т^гх, ю-вагильск. mbrx, н-лозьв. * 
тогх, в-ЛОЗЬВ. тбгах, СОСЬВ. тбгах (Капп Vok, III) "rubue 
chamamorua" t сев. морах, ЮКОНД. ма*рх (Б-В, 55) "морошка"• 
"Длинная морошка (малина?)". В названии возможен эллип­
сис номенклатурного компонента.^ Не исключен и метонимический 
перенос. 
К у л а х:, руч., ф \ 
~ qulex (Ahlqv, 2 £ ), оев. xnlax 4Szilf 4 4 ) , КОНД. 
khwolex (Szil, 4 7 ) , hulah (Черн, 6 8 ) , тавд. колах, сосьв. 
plax (st, 275')\сев. хулах, юконд. хелх, хулх, хелэх, хулэх 
(Ь-В, 142) "ворон". 
Номенклатурный компонент эллиптирован, о р . К у л а х ь я . 
К у л а х-п и т и м~с у й ( К у л а х-п и т и н-с й), 
ур. (сосновой бор), Ч. 
к у л a i- /v тавд. |олах, сосьв. хилах (st, 2 7 5 ) "во­
рон*. См. К у л а х. 
-П I Т Ж- pit', piti (Ahlqv, 4 2 ) , СвВ. pltJi, Ср-Л03ЬВ. 
pit* (Szil, З3в), pifi (Чвра, 90), тавд. pitJi, н-ковд., cp-
жонд. pat' , в-ко ад. pit', пел., в-*озьв. pit;i> ю-вагнльск., 
H-ловьв. pit' (St, 29в), сев. пжтж, шонд. пат* (Б-В, 82) 
•гнездо". 
-м/-н ~+ Ц - оуффикс жмен обладания. 
-с у й ~ aui (ihlqv, 5 4 ) "сосновый лес"; сев. auj (ani, 
409)"роща", конд. euj, тавд. eoj, жонджн. аоз (Sail, 409 ) "ело­
вой лес"; euj(4epe, 96), сев. оуй, шонд. суй (Б-В, 107) "бор". 
См. ДРШП, 44. 
"Бор о вороновым гнездом". Ср. К у л х-п е т ж н-в о л ь. 
Названия о подобной семантикой встречаются и в живой ман­
сийской топонима: ср. X у л а х-п и т ж н г-н ё л, г. в вер­
ховьях Уиьж (лев.пр.Печоры) (ММТ, 53). 
К у л а х ь я (К у л ы х ь я, К у л о х ь я, I у-
л а х ь я), р., 0. (бол. К у л х ж н с к о в - К у л а х м м -
о к а я И н г а ) . Г.П.Вуоно приводит название в форме К у-
л ы х ь я. объясняя "от хулъх/кулъх "ворон" (ОТМТ, 119). 
к у л а х- го сев. хулах (Б-В, 142) "ворон" (см. К у-
л а х). Вариант X у л а х ь я отражает консонантизм северяо-
мансжйскжх диалектов (см. РАМСТ, 10-11). О колебании гласного, 
выступанцего во втором слоге не под ударением, см. РАМСТ, 20. 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Воронова река". 
К у л б а, р., СЛ. 
К у Л б- ср. quljp, tulip (Ihlqv, 23), ОЗВ. xulp (Szil, 
45), hulp, hulup (Черн, 68), сев. хулуп, юконд. хулп, хулап 
(Б-В, 143) "невод". О возможных причинах оавончения *р см. 
РАМСТ, 6-7. 
-а - русский формант. 
Номенклатурный компонент зллиптярован. 
К у л ж я ч ё ш , р., НТ. 
к у л
4
- ср.тавд.(ТЗ-б) kul (Капп Vok, 29 ) "дом" (см. 
К о л). Возможно сопоставить и о пел., вагшъск. кил, Н - Л О Б Ь В . 
кил (Капп Vok,l15)"pn6a" (см. К у Л ь я). 
-ж н- ^  ж vj - суффикс имен обладания. 
-ч ё ш ^ и о ш "ручей". См. А б с ж ш а. 
"Ручей с домом" (?), "Рыбный ручей* (?). 
К у л м а х (К о л м а х), os.t Ч. 
к у л м— этимологически то же, что к о л ы м- в К о ­
л ы м ь я (см.) (выпал редуцированный гласный во втором слоге). 
-а х "протока". См. А х т а л ь к а. 
Гласный первого слога основной формы названия, возможно, 
отражает вокализм тавдинского диалекта: ср.тавд.(т^-б) кгЬ. 
(Капп Vok, 29)"дом". Не исключено, однако, что изменение ка­
чества гласного имело место на русской почве в связи с перено­
сом ударения, см. РАМСТ, 20, 24. 
"Протока с домом". 
Наэвание, очевидно, результат метонимического переноса. 
Укажем, что озеро соединено протокой с Чёрной, однако прото­
ка, по свидетельству информаторов, названия не имеет. Перевод 
названия подтверждается наличием напротив озера К у л м а х 
по Чёрной урочища Ш а ш к в а л (см.), название которого мо­
жет быть переведено "березовый дом". См.также М а т к у л. 
К у л х-п е т и н-в о л ь , плес, 0. 
к у л х- ~ сев. хулах, юконд. хулх, хулэх (Б-В, 142) 
"ворон". См. К у л а х. 
- п е т и- ^  пел. piti (st, 2 9 8 ) "гнездо" (см. К у л а х-
п и т и м - с у й ) . Изменение качества гласного первого слога 
компонента произошло, по-видимому, в результате диссимиляции 
гласному по с л едущего слога. 
- я - ^ ч - суффикс имен обладания. 
в о л ь "плес". См. В а р в о л ь. 
"Плес с вороновым гнездом". См.также К у л а х-п и т и м~ 
з У й. 
К у л ь т и п о м, р., А. 
к у л ь т i п- ср. hultep (Черн, 6 8 ) , сев. хултэп (Б-В, 
143) "выдра". 0 возможности отражения мансийского 1 русским 
Л* см. РАМСТ, 18-19. Смягчение твердых по происхождению соглас­
ных перед гласными переднего ряда (*tt ^ Т*Э) на русской поч­
ве наблюдается часто. Качество гласного во втором слоге тимич-
яо для безударной позиции после мягких согласных (см. РАМСТ, 
2 1 ) . 
-о м может быть сопоставлен с мансийскш суффикс,:- имен 
•>бдчлаяжя -н ч. 
Номенклатурный компонент эллиптирован. Ср.также в вер­
ховьях Печоры название p. X у л т з п-я ( ^  хултзп "выдра", 
я "река
1]) (СТЭ). 
К у л ь я (К у л ь я), p.f В. 
кул»- ср. qui, xul (Ahlqv, 25), сев. xul (Szil, 44)
 f 
hul (Черн, 68), тавд.(т^-С) кол, и-кояд. xul, ср-конд. kul, 
в-конд. icyl, пел., сев-вагкльск., ю-вагильск. кал, и-лозьв^, 
ср-^ лозьв. кил, в-лозьв. -хй1с , сосьв. xul (Kann Vok, 115) , 
сев. хул, юконд. хул» (Б-В, 142) "рыба". Можно сопоставить 
также с манс qui' (Ahlqv, 2?), оев. kuT (Szil, 252), ku}. 
(Черн, 76), В-ЛОЭЪВ., ООСКВ. киГ , я-КОНД. kul' (Kema Vok, 
63), сев. куль, юконд. хул» (Б-В, 41) "черт". 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Рыбная (чертова?) река". 
К у м б а, г., ВС. 
К У М б- Ср.маЯС. kup, kump (Ahlqv, 25), ср-Л08ЬВ., ПЗЛ., 
тавд. khup, khump, сев. хишр, КОНД. khap (Szil, 4 6 ) , тавд. 
( T J - 6 ) , Н-КОНД. хор, ср-конд.кпСр. в-конд. kup, пел., сев-
вагжльск., ю-вагнльск. kup, п-лоэьв. £ир, ср-лозьв. kump, в-
лозьв. ^ хитр, сосьв. уитв (Капп Vok, 120) "волна". О ВОЗМОЖ­
НОСТИ озвончения см. РАМСТ, 6-7. 
-а - русский формант. Номенклатурный компонент эллипти­
рован. 
"(Гора)-волна". Метафора? 
К у м ь я, р., СТ. 
К у М- ^  qum, qom (Ahlqv, 25), сев. xum (SzilV 45), 
oum (Черн, 69), тавд.(Т^-С) kom, н-конд. xom, ср-КОЯД. k**, 
в-конд. kum, н-лозьв., ср-лозьв. kum, пел., сев-вагжжьск., ю-
вагжльск. kum, в-ЛОЗЬВ. ^ xum, СОСЬВ. rum (Капп Vok, 185), сев. 
хун, юконд. хам (Б-В, 143) "мужчжна". 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Мужичья река". Ср.названия о подобной свмянтжкоЙ! К куя. 
И к у ч ё ш. 
К у н т е л е п м о м , р , ,НТ. 
К у H Т в л'-r^ quontel' (Ahlqv, 25) "бобр*1; hunti| 
(Черн, 69), сев. хунтыль, юконд. хунтэл», хватал» (Б-В, 144) 
"норка (животное)". 
(е)п - суффикс отыменных прилагательных (см. РГОП, 55). 
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- l o i "ручей". См. А б с и ш а. 
"Бобровый (норковый?) ручей". 
К у о а • ъ я ( К у с ы ы ь я), р., 0. 
к у с- го сосьв. jjjz (Капп, 81) 9 н-конд., сосьв. хиа, 
нал. koa (St, 208) "? змежный корень (achlaj^jenwurz)1'.: 
-а н/-ы я ын - суффжкс имен обладания: ср.пел. кйа-
»)ie. Н-КОНД. зраэтДй (Капп, 81) "aQhlangenwurzfluaa" • 
-^ я "река". 
Г.П.Вуоно распространяет компонент к у с - на названия 
К у i в а, К о о ь я (ОТМТ, 119), но в них соответствующие 
форманты, очевидно, другого происхождения, ср.коми куш "поля­
на", кос "сухой"о 
К ы л ъ я, р., НТ. 
к ы л- ср.тавд.(говор д.Городок) £оГ (Капп Vok, 95)"бе-
реза". См.Калья. Отвердение Л могло произойти под воздействи­
ем нехарактерного для русского языка сочетания КЫ. 
-л "река". См. А г а р ь я. 
"Березовая река". 
Письменными источниками засвидетельствована старая форма 
названия - К ы л ы н ь я (Ремезов, 7), где к ы л ы н- ~ тавд. 
jjjl' "береза" + суффикс имен обладания -H»J / - H I J . 
К н п ш а (К » п ш а), р., НП. 
К Ы П-/к В П- ^ qap, qap (Ahlqv, 19), КОНД., ср-%П03ЬВ. 
khep (flzil, 40), тавд.(TJ-6) кар, н-конд. хар, ср-конд., в-
кояд., н-лозьв., ср-ловьв. kep, пел., сев-вагильск., ю-ва­
гильск. кар, В-ЛОЗЬВ. *хар, СОСЬВ. хаВ (Капп Vok, 95) "лодка". 
Колебания ударного гласного объясняются нехарактерностью для 
русского языка звука ё . 
ни а ^  ш о в "ручей". См. А б с и ш а. 
"Лодочный ручей". 
К ы р т н м, рЛГАСО ф.59, оп.2, д.878), СС (г.К ы р-
Т ы м). 
К Ы I> Т- Ср. kirdl, kirtan, kirtl (Ahlqv, 1 6 ) , тавд. 
(TJ) kurtu, тавд.(тб) k*rtu, тавд.(говор д.Городок) kirte , 
й-коыд., ор-конд., в-конд. karLt|i, пел. klrti.^, н-лозьв., 
Ср-ао8ЬВ. kirtl, в-лозьв. kirtijf (Eann Vok, 161) "утка-шило-
лвооть"; оев. киртыг, юконд. картах (Б-В, 37) "кряква (утка)". 
~ы м ^  ы ь| - суффикс имен обладания. 
1 :i £ 
Номенклатурный компонент эллиптирован. Ср. К ы р т н м ь я. 
"Утичья (река)". 
К ы р т ы м-и о ш с к и й. посЛГАТО ФЛ85. оп.1, Д.198), 
НТ. 
к н р т - ср. тавд. (говор д.Городок) kirtj- (Kann Vok, 161) 
"утка-шилохвость" (см. К ы р т ы м). 
- н м ^ ы vj - суффикс имен обладания. 
- п о п "ручей". См. А б с и ш а. 
-с к и й русского происхождения. 
"Утичий ручей". 
К ы р т ы м ь я (К ы р т а м ь я. К ы р т н м к а), р., 
СТ(д. К н р т ы м ь я = * К ы р т ы м к а » К ы р т о в к а ) . 
К Ы р Т- Ср. kirtl (Ihlqv, 16), пел. klrtiy, Н-ЛОЗЬВ. 
klrti (Kann Vok, 161) "утка-яшлохвость". См. К ы р Т н и. 
-ы м- ги ы ь) -суффикс имен обладания. 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Утичья река". 
К ы с я р о в ( К ы ч е р о в ) , мыо, В. 
к ы о я р-/к ы ч е р - ср.сев. хисьра, шонд. хэщэр (Б-
В» 136), в-лозьв. xiara (СТЭ) "изогнутый". О соответствии маис, 
в ~ русск. С , Ч см. РАМСТ, 14-15. 
-о в русский формант. 
"Кривой, косой (мыс)". 
К з г?_г а л ( К н н г б л ) , перекат, ВП (мыо К е н-
г е л ь с л и й е К ы н г е л ь с к н й). 
^ haTjia (Черн, 66), сев. ха^ла (Б-В, 134) "порог, пере­
кат". Разное качество гласного в первом слоге обусловлено не­
характерностью для русского языка звука 5, к которому, очевид­
но, этот гласный восходит: ср.в-лозьв, сосьв. жар ^  пел. кер 
(st, 187) "лодка" (см. К ы п я а).'Предполагаемая иоходная 
форма, таким образом, *кат)Г# Гласный во втором слоге, по-види­
мому, эпентетического происхожденжя. О варьировании безударных 
гласных ом. РАМСТ, 20. 
Л а м п о ч к а, р., 0. 
На карте Тобольокой губернии 1913 г.(ГАТ0 Ф.49, оп.1§ д. 
42) топоним отмечен в форме Л а м ъ - в ы ч ь е г о . А.Капниста 
приводит название в форме lamwut'^p (lamwut'^p i5)c переводом 
"река С мутной ВОДОЙ (Trubwajseorfluae)" (Kann, 79)* 
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laa- гк/ пел. lam (Sail, 2 3 8 ) "суп" (подробнее о характере 
семантики • факты других диалектов см. К а м с к о е ) , 
-wut'^- ^ пел.Л$^^ (Капп Vok, 5 5 ) "вода**, 
-р- - суффикс имей обладания. 
В форме Л а м п о ч к а получила отражение народная эти­
мология на русской почве (^ ' Л а м в у ч к а или *Л а м-
в ы ч к а). В старой картографической форме конечное -г о ос­
тается неясным. 
Л а м с к о е, оа., НО. 
л а м - ср.пел. lam- (Капп, 79} "мутный", ср.также тавд. 
lam, пел. 1$т, кояджиДоат (Szil, 238),н-конд. la„m, ср-конд., 
в-конд. loam, пел. л и т , сев-вагильск. luj'm, о-вагильск. 
loam, н-Л08ЬВ. lojm, в-лозьв., сосьв. lam (St, 1?6 ) "суп". 
По-видимому, при обозначении водных объектов данное значение 
могло метафорически обозначать характер воды. Ср.также Л а м» 
п о ч к а . 
-с к о а русского происхождения. 
Л а х т у р, 08., В. 
Л а Х- ^  lax, laxv, laxvu (ahlqv, 23) "круглый"; сев. 
lakw (Szil, 2^6) "колесо"; ср-лозьв. laxw (Szil, 236) "круг"; 
пел. lakw (Szil, 236) "кольцо"; lakv (Черн, 77), сев. лакв, 
юконд* л'а^к, л
в
'А
в
х, л»акв (Б-В, 42) "круг, кольцо". 
- т у р "озеро". См. А н а т о р с к о е . *Л а к в т у р> 
*Л а к т у р (в результате диерезы) > Л а х т у р (после дис­
симиляции взрывных КТ). 
"Круглое озеро". 
Л е м а и т о в о, оз., НП. 
Л е М а Н Т- Ср.ср-Л08ЬВ. iamanten, Н-ЛОЗЬВ. iamanten 
(flzil, 236) "черемуховый"; пел. iam'nD, сев-вагильск.(говор 
Д.Заозерная) iemanta, Ю-вагильск. iamant, Н-лозьв. iemandih, 
op-oo8bB..iamanta (Капп Vok, 104) "черемуховое дерево (ahlkir-
•опЪашп)" . 
-ов о русского происхождения. См. РАМСТ, 27. 
Л ё м а я о в а, ур., НП. 
л ё м а н - ср.ср-ловьв. iaman (Szil, 236) "черемуховый". 
Ср.также зафиксированный А.Канянсто в бассейне Камы топоним 
I е я а ж, который он сопоставляет с пел. irLm^ "черемуховый 
(roller ahlkixechen)" (Капп, 78). Переход е > о под ударением 
1 о о 
произошел, по-видммому, на русской почве, 
-о в а русского происхождения. 
Л ё н г у р а Й (Л ё н г о р а Й), оз.(старица), ВП. 
Л ё Я Г- <^  манс. l'ox, ilonq, ianx, lonqa (Ahlqv, 25), 
сев. l'&nx, пел. lonkh, ср-лозьв. iox, ionkh, тавд, ieii (Sail! 
2 4 1 ) , \oyx (Черн, 7 9 ) , сев. лецх, лёх, шонд. л»оцх (Б-В, 4 5 ) 
"дорога". Соответствие ijk ^  НГ см. РАМСТ, 18 . 
-у р а й "старица". См, В о н г у р а й . - О - в варианте 
Л ё н г о у р а й русского происхождения: слово у р а й ши­
роко известно русскому населению Припелымья с нарицательным 
значением, поэтому конструкция топонима воспринимается как 
сложное слово, состоящее из двух основ с соединительным глас­
ным -0- (по типу паровоз, теплоход). 
"Старица (у) дороги". 
Л и г а н ь я ( Л и ^ а н ь я , Л и и н ь я , Л ы в а н ья, 
Л ы ж н ь я), р., 0. 
Г.П.Вуоно зафиксировал это название в форме Л ж н ь я, 
приведя в качестве этимона л ъ н г ы н/л и:н г "белка" 
(ОТМТ, 1 1 9 ) . Присоединяясь к этому толкованию, приведем для 
сопоставления данные мансийских словарей: lin, liin, lain, 
llgin, login (Ahlqv, 25), сев. lain, пел. leln, ор-лозьв. 
lifn, lin, тавд. Ian (Sail, 258), laTjhn, 1вР>ьп (Черн, 7 7 ) , 
тавд. If. in (St, 192), пел. л1у\. (St, 520),сев. лэ^ын, юконд. 
лагэн (Б-В, 4 8 ) "белка". Гласный второго слога эпентетического 
происхождения в труднопроизносимой группе согласных *jnj. Ва­
рианты Л ж и н ь я и Л ы и ц ь я отражают чередование 
часто имеющее место в мансийском языке ( с м . РАМСТ). 
, А ^ •iijn л и и н 
livn<^
 л
_
к Л л
 . Форма Л ы в а н ь я может отра-
й
 ^ *l±in— л ы и н F 
жать как воздействие народной этимологии яа русской почве (в 
местных русских говорах л н в а "лужа"), так v соответствие 
у rv/ В (см. РАМСТ, 1 6 - 1 7 ) . 
"Беличья река". 
Л и х , рЛГАСО Ф.59 , оа.2, Д.1200), ВС. 
Ср. lerjhu, lcFjbn (Черн, 7 7 ) , пел. Jti^n (st, 520) "белка" 
( с м . Л и г а н ь я ) . Чередование Tjh/h (leijhn/^lehn) яьляется 
характерным для мансийского языка: ср.сев. лёцх, л ёх (Б-В, 
45) "дорога , с л е д " ; с-*ь. o ^ x w ^ охыу, юконд. о^хва, охзн (Б-
В, 72) "смолистый". Конечный п, оказавшись после X (*л1пп), 
должен был произноситься очень ослабленно, в связи с чем и 
был утрачен. Возможно, сказалось и отсутствие в русском языке 
слов с конечной группой ХН (см. ОС, 468). Номенклатурный ком­
понент иллиптирован. 
Л о б , р.(ГАС0 ф.59. оп.2, д.1200), ОС. 
Ср. lup (Ahlqv, 26) "бурелом, валежник (WindDruch)", 
пел. lup, сев. lupi, тавд. 16р£ (Szil, 2 4 3 ) "ствол дерева, 
бревно (baumetamm)n| lopl (Черн. 78) "коряга"; тавд.(ТJ) 
дбр§- (St, 326) "бурелом, валежник (WindDruch)". о возможных 
причинах озвончения конечного согласного см. РАМСТ, 6-7. 
Вместе с тем название может восходить и к коми языку: ср. 
коми лоп "древесный хлам, сор, валежник". На возможность про­
исхождения из языка коми может указывать и название находящей­
ся несколько ганее р.Л о б в а, где зта основа выступает с 
формантом коми в а "вода". Отметим, однако, что л о по­
встречается и с мансийским формантом, ср.р. Л о п ь я, один 
из притоков Вишеры в верхнем течении, 
Л о к с а, рЛГАТО ф.59, оп.З, д. 1630), НС. 
I О К с- ^ laxie (Ahlqv, 2 3 ) , 1ехя, ljhjs (Ahlqv, 2 5 ) , 
сев. laxe, loxe (Tr, 4 4 5 ) , lane (Черн, 77), сев. лахыс, юконд. 
лахс (Б-В, 45) "гриб". Вокализм первого слога в данном случае 
был подвержен колебаниям в языке-источнике, которые могли 
отражаться и в топонимии при русском усвоении: ср.название р. 
I а к с и я (ГАСО ф.59, оп.2, д.1352) в басс.р.Ивдель (верх­
няя Лозьва), зафиксированное другим источником в форме Л • к-
с и я (ГАСО ф.59, оп.4, д.4824). 
-а - русский формант. Номенклатурный компонент эллилтиро-
"Грибная (река)". 
Л о я д а, р.(ГАСО ф.59, оп.З, д.1537), СС. 
Л О Я Д- ^  lunt (Ahlqv, 26), СвВ. , ср-ЛОЗЬВ. lunt, КОНД., 
тавд. lont (Szil, 24-3), lunt (Черн, 78), сев. лунт, шонд. 
ла
в
ят, лент (Б-В, 48) "гусь". 0 причинах оавоячения П см. 
РАМСТ, 6-7. 
-а - русский формант. Детерминатив эллиптирован. 
"Гусиная (река)". 
Ср.также в верховьях Вигаеры название горы Л о н т а н г-
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g 6 i (СТЭ) "гусиный отрог" (в-лозьв. н ё л "мыс, отрог"). 
Л о н з о н п а в а, р., СП. 
л о я 8 о н- ~ тавд. лат]5ат), ср-конд. £<2b]sar/, пел. 
fcarjsT), оев-вагильск. tansy, сосьв. 6от)5ЭТ) (St, 232) "пескарь" 
Гласный первого слога отражает вокализм северного диалекта. 
Об озвончении согласных см. РАМСТ, 6-7. 
- п а в а - "речка со свежей водой, куда уходит рыба зимой 
во время эамора" (см. ФУЗ, 67). См. ДР1МП, 42-43. 
"Пескариная пава". 
Предлагавшееся нами ранее толкование определяющей части 
топонима И8 манс. лонсинг "теплый" (PTMI, 48) менее убедитель­
но в фонетическом отношении. 
Л у п т а, р., В. 
^ lapta, lopta, lupta (Ahlqv, 2 3 ) , сев. lupta, cp-
Л08ЬВ. luopta, КОНД. lepte, Н-ЛОЗЬВ. lapta, тавд. lapta 
(Bzil, 243), ТавД.(Т^) lapta, тавд.(тй$ lapt4f Н-КОНд/дор^ ; 
ор-конд. Jiocptd, в-гконд. lupta, пел. aupta, сев-вагильск. (гс-
вор д.Кама) Jt^pta, сев-вагильск.(говор д.Заозерная), ю-ва­
гильск., н-лозьв. lapta, ср-лозьв. lupta, в-лозьв. lupta, 
сооьв. lupta (Karm Vok, 182), сев. лупта, юконд. лепта <Б-£: 
48) "лист, лепесток". 
Л я в д и н к а, р., СЛ. 
л я в д и н- Г.П.Вуоно сопоставляет с манс. л»а в т-
"ругаться", используя при этом толкование информанта, кото­
рый восстанавливает полную форму названия -
 н(н е) л»а в-
т и м й э "река, где поругались.•. бабы" (ОТМТ, 123). Одна­
ко есть основания считать, что в данном случае имеет месте 
народная этимология на мансийской почве: на картах 1783 г 
(ГАСО ф.59, оп.З, д.1630) и 1828 г.(ГАС0 ф.59, ш.2, д.878 
в этом меоте отмечены "вог(ульскне) юрты Л я t д ж н к' 
(1783 г.) или "юр(ты) Л я в д ж н с к и е " (1828 г.). Такзш 
образом, более вероятно, что название восходит к мансийскому 
антропониму Л я в д и я. 
-к а- русский формант. 
Л я м п а 1 ) Л я м б а , р. (ГАСО ф.59, оп.З, д.1630), 
ВС; 2) Л я м б а, р.(ГАСО ф.59, оп.З, д.1630), НС. 
л я м- ср.в-дозьв., сосьь. lam (Kann Vok, 98) "черему­
ха". 
-п- суффикс отыменных прилагательных, 
-а - русский формант. Номенклатурный компонент эллипти­
рован. 
"Черемуховая (река)". 
М а г л а ь ё л, ур., НТ. 
м а Г л- ср. m a g i l , m o a g i l , m a v i l , m a u i l ( A h l q v . 27), 
ср-ЛОЗЬВ. m a l l , КОНД. m a l l , тавд. inaul ( S z i l , 304), mafjbl 
(Черн, 79), тавд.(ТЗ) m t u - l , тавд.(тб) m c u - 1 , н-кояд. m a 0 y l , 
гр-конд. m a ^ i , пел.'meyi, сев-вагильск. may*, ю-вагильск. 
majj l , н-Л03ЬВ. m a ^ l , в-лозьв., СОСЬВ. majfl (Капп V o k , 8), сев. 
магнл, юконд. мага л» (Б-В, 50) "грудь". 
-а - эпентетического происхождения. 
-я ё л "мыс". См. В а р н ё л. 
"Мыс, похожий на грудь". Метафора. 
М а й д а, р., ВТ. 
М а Й Д- ср. m a l t ( A h l q v , 2 7 ) , сев. m a j t , КОНД., ср-
Л08ЬВ. met ( S z i l , 3 0 5 ) , ma^t (Черн, 7 9 ) , тавд.(Т^) m a l t , 
ТИВД.(ТС) m n l t , Н-конд. mat (множ. m o j t a t , rni^tt), ср-КбНД. 
m e c t , в—конд, m§«t , пел. m a ' t (множ. n r £ ( t t ) , сев-вагильск. 
(говор д.Заозерная) met (множ. m a ^ t t , m | t t t ) , сев-вагильск, 
(говор д.Кама) m n i t , ю-вагильск. met , и-лозьв, met (множ. 
m a l L t t ) , в-ЛОЗЬВ. m a i c t , сосьв. maiD (Капп V o k , 7 0 ) , сев; 
майт, юконд. ма°йт, ма°йт (Б-В, 52) "печень". О возможных при­
чинах озвончения » t см. РАМСТ, 6 - 7 . 
-а - русский формант. Номенклатурный компонент эллипти­
рован. 
Названия с аналогичной семантикой имеются и в живой ман­
сийской топоппмии, ср.записанный СТЭ D бассейне Сев.Тошемки 
(верх.Лозьва) топоним М а й т-к е р а с-в о л ь "плес скалы-
печени" (т.е. похожей на печень). Учитывая, что часто такие 
топонимы используются для называния легко обозримых объектов, 
в наименовании речки можно предполагать метонимические перенос. 
М а н а т ь я ( М а к о т ь я , М а н о т т я , М а н н -
т ь я), р., ВТ, 
м а н а т - ср.сев. mant ( S z i l , 306), ment (Черн, 80), 
сев, маят (Б-В, 52) "лопата". Гласный во втором слоге чпенте-
тического провсхождекия. Колебание гласного типичны . л вто­
рого слога н* поп утгп.рени^ м поел* тячрдых согласных (ом. 
РАМСТ, 20). 
-я
 п
река". См. А г а р ь я. 
Семантика в общем не характерна для географического на­
звания. Вместе с тем вполне вероятно, что лопата, брошенная 
или оставленная кем-либо у речки, могла послужить в качестве 
отличительного признака. 
М а р п ы л, р., СП. 
Г.П.Вуоно приводит название в форме М а р п ы л ь ж 
объясняет: "по исчезнувшему М а р к п а в л "Парково поселе­
ние" (01МТ, 118). Однако для компонента -п ы л. по-видимому, 
лучше считать исходной формой не п а в л, а пел. р«л, pfj&A 
(Kann Vok, 72) "деревня, поселок". " М а р к п ы л > М ар-
п ы л в результате диерезы К. 
М а с с а в а I) р., СЛ; 2) д., О (р.М а о о а в-
о к а я). 
м а е - ор.сев. maeas-jiv (Черн, 80) "можжевельник" (см. 
М а с с я). 
-с а в а "лесной остров". См. Е р с а в а. 
Оба названия - результат метонимического переноса. 
"Можжевеловая сава". 
М а с с я I) р.. НТ (басс.р.Павья); 2) оз., НТ (возле 
оз.Бол.йндра); 3) р., НТ (басе.р. К а р а б а ш к а 1). 
м а с(с)- ср. maaie-Jiv (Ahlqv, 28), masae-jiv (Черж, 
80), сев. масис йив (Б-В, 53) "можжевельник". 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Можжевеловая река". 
В наименовании озера имеет место метонимия. 
М а т к у л ( М а т к у л), ур., Ч. 
м а т - ср.тавд.(ТЗ) mat, тавд-ЛТЙ) alt, я-конд., ср-
конд., в-конд. m$t, пел., сев-вагильск., н-лозьв. mot (Bt, 
324) "другой, второй". 
- к у л ^ к о л "дом". См. К о л а. 
"Другой (второй) дом". 
Семантика названия хорошо сопоставляется о двумя топонж* 
мами, обозначающими реалии, расположенные друг против друга 
ниже по Черной от рассматриваемой примерно на 10-15 км: ур. 
I. В Чертежной книге Сибири Семена Ремезова вся Карабашкж на­
звана М а с ь я (Ремезов, 7). 
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Ш а ш к в а л (см.), р. К у л м а х (см.), которые могут быть 
переведены соответственно "березовый дом", "протока о домом". 
М в т к о я г a t ур., НТ. 
М в Т - ср. met (Ahlqv, 29), сев. met (Szil, JOB), met 
(Черн, 8 1 ) , Н-конд. met, ср-конд., в-конд. m*e et, пел. m le ut, 
сев-вагильск. m let, ю-вагильск., н-%лозьв. met, в-лозьв. mi ct, 
сосьв. m£D (Kann Vok, 4 4 ) "плата". 
-К О Н Г а Ср. qonga (Ahlqv, 22) "ВОЛОК". 
"Платный волок". 
М е ш а, мыс, НП. 
~ сев. meal, н-лозьв. meei (Szil, 306), шеаь^ (Черн, 
8 1 ) , сев. месыг, шонд. месэй (Б-В, 54) "извилина, излучина 
(реки)", н-лозьв. таёвin ja (Szil, 308) "извилистая река". 
Конечный -а на месте •! появился в результате русской адапта­
ции (см. РАМСТ, 2 6 ) . 
М е ш п я т ь я (М е ш п е т ь), р., СП. 
м в пь ^  н-лозьв. meei (Szil, 308) "извилина, излучина". 
См. М е ш а. 
-П я !' <v patp patat, patte (Ahlqy, 40) сев. patit, 
patt, ю. path; (Szil, 33*0 "конец, основание"} patit (Черн, 89), 
сев. патта, юконд. пат»та (Б-В, 79), тавд. ^it' (СТЭ) "основа­
ние". Ср.также засвидетельствованное СТЭ в районе верхнего 
Пелша (д.Вершина) слово meeipatit "омут" (буквально "основа­
ние излучины", где, кстати, обычно и бывают омуты). 
-л "река". См. А г а р ь я. 
"Омутяая река" или "река (у) омута" (буквально "ре­
жа (у) основания излучины"). 
М о л в а, р., НС 
rj в-лозьв. molva (СТЭ) "толокнянка обыкновенная или 
медвежья ягода (Arotoataphyloe uva urai. Spr.) M. в других до­
ступных источниках слово не обнаружено. 
Н к л а м ь я, р., Ч. 
Ж а.л а м- ср. noalim (Ahlqy, 32) "окольный путь, обход 
(Umweg)"* Гласный во втором слоге испытал воздействие прогрес­
сивной ассимиляции (см. РАМСТ, 2 4 ) . 
-л "река". См. А г а р ь я. 
•река (у) обходного пути". 
Н в б о • о • (Н ё б а ш 6 ш), р., НТ. 
1-й; 
н в б- ^  сев, nap (Szil, 313)» пар (Черн, 84), н-конд. 
пар, ср-конд,, в-конд, пёр, в-лозьв. пар, сосьв. паВ (Капп 
Vok, 98), сев. няп, юконд. н»эп (Б-В, 69) "теленок лося". В 
тавдияском диалекте в соответствии с северным а и средие-
верхнекондинским е после палатализованных согласных и i 
ожидается в {ы. st, 186, 188). о возможности озвончения *р 
в интервокальном положении см. РАМСТ, 6-7. 
-о- - гласный, появившийся на руоской почве в связи с 
воздействием народной этимологии (русск. небо, нёбо). 
- ш о в "ручей". См. А б с и ш а. 
Н е н ь я, р., НТ.
 ч 
й е н ' - ср.н-конд. п^а 0п, ср-конд. n
ean, в-кояд. no£n, 
пел. nin (множ. neen ct), сев-вагильск., ю-вагильск. пап, н-
лозьв. пап (множ. ntnt), в-ЛОЗЬВ., оосьв. пап (Капп Vok, 12) 
"хлеб". 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Хлебная река". 
Н е р а х, мыс, В. 
н е р - ^ сев. пат, конд. пег (Szil, 319)% тавд.(ТЗ-^), 
пел. пег, н-конд. пат, ср-конд. пег, в-конд. пег, сев-вагильск; 
(говор д.Заозерная) пег, сев-вагильск.(говор д.Кама) п'ёг, 
пёг, ю-вагильск. пёВ, н-лозьв. пег, ср-лозьв. пе
г
н, в-лозьв. 
na rR, сосьв. пат (Капп Vok, 42), сев., пконд. н»ар (Б-В, 69) 
"болото". 
-а х "протока". См. А х т а л ь к а. 
"Болотная протока". Название мыса - результат метоними­
ческого переноса. 
Н е р в у ш-у р а й , оз., 0. 
н е р в- < *я е в р (в результате метатезы). Ср.пел. 
noawar, сосьв. newar (st, 181) "жеребенок" (см. Н ё у р ь я). 
В названии отражен вокализм территориально близкого северного 
диалекта. 
-у ш- 'V тот "ручей". См. А б с и ш а. 
-у р а й "старица реки". См. В о н г у р а й . 
"Старица жеребячьего ручья". 
Н е р е м, р.(ГАСО ф.59, оп.2, д.878), СС. 
Н е р- ср.Н-ЛОЗЬВ. пег, ср-ЛОЗЬВ. ne'R (Капп Vok. 42) 
"болото". См. Н е р а х. 
-е м можно сопоставить с суффиксом имен обладания -nvj. 
Гласный во втором слоге испытал воздействие прогрессивной ас­
симиляции. Номенклатурный компонент аллиптирован. 
"Болотная река". 
Н ё у р ь я (Н ё в у р ь я), р., Ч. 
Я ё у р- ^  nauvlr, naur (Ahlqv, 31 ) 9 ср-ЛОЗЬВ. па иг 
(Sill, 314). сев, nawer, конд. naor (Bzil, 31*) "жеребенок"; 
сев. nlwer (Szil, 317) "теленок", nevr (Черн, 85), тавд. п*-
w£-r, н-конд. па0жг, ср-конд., в-конд. noaw§r, пел. naawar, 
сев-вагильск., ю-вагильск., ср-лоэьв., в-лозьв. nawar, н-
лоэьв. nayг, сосьв. new* г (St, 181), сев. невыр, юконд. н»о-
вар (Б-В, 61) "жеребенок". Речка, обозначаемая рассматривае­
мым названием, находится в непосредственной близости к кондин-
ской территории, поатому вокализм первого слога может восхо­
дить как к данным среднекондкнского диалекта, так и к западно-
мансийским. Что касается гласного во втором слоге (У), то, 
очевидно, уже в мансийском языке, во всяком случае в пределах 
данного олова, чередовались w»/ut ср.приводимые М.Силаши и 
В.ШтеЙницем среднелозьвинские xiaur (Szil) и nawar (st), кон-
джяские naor (Sell) nna.wr, nbawar (St). Появление У на мес­
те w о последующим гласным или бе8 такового в форме Н ё-
у р ь я можно поэтому рассматривать как передачу мансийского 
билабиального w при русской адаптации (см. РАМСТ. 15-16), с 
другой стороны. *и мог быть уже в исходной мансийской форме в 
овязи с указанным чередованием. Согласный в в варианте Н ё-
в у р ь я в таком случае может оказаться эпентетической 
вставкой, развившейся на русской почве в связи с зиянием, 
"река". См. А г а р ь я. 
"Жеребячья река". 
Н б л н н ь я (Н ё л а н ь я), р., СТ. 
м ё л - "мыс". См. В а р н б л. 
-ы н ^  ну - суффикс имен обладания. Колебания гласного 
типичны для безударной позиции во втором слоге (ом. РАМСТ, 20\ 
-л "река". См. А г а р ь я. 
"Мысовая река". 
Н и х в о р ( Н и х в а р , Н и х в о р к а ) , р., А.(д. 
Н и х в о р). 
1 1 х- ~ nix, ninq, nanq (Ahlqv, 32) "лиственница", 
ковдинл1х (Szil, 317) "rothtanne'i ср-лозьв. ni* (Tr, 451) 
"красная ель (vereefenyo)"i н-конд. ^ э л ^ , ср-конд., в-конд. 
пел., оев-вагкдьск., ю-вагильск., н-лозьв.t ср-лозьв. nix 
(Kann Vok, 57)i шонд. н'кх (Б-В, 60) "лиственница". 
- в о р ^ vor, ur, or (Ahlqv, 63) "гора, лес", сев. vor, 
конджн., ср-аовьв. vuor, пел. var (Szil, 439)
 t vor (Черн, 
108), тавд.(Т^) war, тавд.(ТЙ) war, в-конд. wor, сев-вагильск 
war, и-Л08ьв. wor, сосьв. *эг (St, 172) "лес". См.также ДРПУШ 
40. 
Этимология Г. П. By оно - "от шномансжйского н»их "лист­
венница" и вор "лес" (ОТМТ, 124). 
"Лиственничный лес". 
Наименования реки и деревни - результат метонимического 
перенооа или эллипсиса. 
Н о р ь я, р.(ГАСО ф.59, оп.4, Д.4823, л.136), СЛ. В 
этой же форме название приведено А.Канкисто с переводом 
"Baumfltammf 1иаан • 
я о р - ^ пат, nor (Ahlqv, 31), сев. nor, кондин., н-
лозьв. пат (Szil, 319)• ср-лоэьв., тавд. паг, паг (Тг, 451), 
в-лозьв. по
г
В, сосьв. nor, пел. паг (Капп, 82), nor (Черн, 
84), сев. нор, шонд. на°р (Б-В, 64) "бревно". 
-л "река". См. А г а р ь я, 
Н ы р ь я, р., НП. 
н ы р- rj тавд.(Т^-6- п^г, пел. пев, сев-вагильск., ю-
вагжльск., н-Л08ьр., ср-лозьв. пег (Капп Vok, 95) "кедровый 
орех (zedernuae)". 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Кедровая река". 
Предлагавшееся нами ранее сопоставление с nlr "куст" 
(РТМП, 40-41) хуже фонетически, так как остается неясным 
отвердение начального согласного. 
Н ю к с а (Н ю к с а), р., НТ. 
Я D к С- ^  noxua, noxxua, nogje XAhlqv, 33), Т8ВД.(Т^-
C) по£з, тавд.(говор д.Городок) nu$e, н-конд., ср-конд. n nje t 
в-конд. п°х?в, пел., сев-вагильск. п"х*а, к>-вагильск. nAx fa, 
Н-лозьв. поха, ср-лозьв, поле, в-лозьв. пола, сосьв. хггэв 
(Капп Vok, 73) "соболь". 
-а - русокий формант. Номенклатурный компонент вллжп-
тирован. 
Н ю л а с , у р . ( к е д р о в н и к ) , СП. 
Н ю л - ~ nol-jiv, nel, null, nil (Ahlqv, 33)|Пел, пиЭТ, 
тавд . null', н - л о з ь в . nole (Szil, 3 2 1 ) , т а в д . ( Т ^ ) пол*.*, тавд. 
( т б ) п о п е - , н-конд. п б х , ср-конд. п § л , в-конд. nul, п е л . , с е в -
в а г и л ь с к . , го-Багильск., н - л о з ь в . пил, с р - л о з ь в . null, в - л о з ь в . 
null, с о с ь в . nuli (Капп Vok, 118), с е в . нгош, юконд. н » у л ( Б -
В , 6 7 ) "пихта" . Ср.также с е в . null (Szil, 3 2 1 ) "кедр , пихта"; 
КОНДИН. nel (Szil, 3 2 1 ) "rot-tanne"".* 
- а с с е в . а с и - суффикс имен с собирательным значе ­
нием, с р . с е в . nulaa (Szil, 3 2 1 ) "welas tannenwa&i". Ср.также 
в - л о з ь в . X а л я с и-я (СТЭ) "березовая река" ( х а л » " б е р е ­
з а " , - а с и - суффикс с собирательным значением, я " р е к а " ) . 
Причины отвердения конечного с о г л а с н о г о остаются неясными. 
Н ю р м а I ) р . , НС, 2 ) мыс, НП, 3 ) о з . , НТ. 
Н Го р м- ~ nurum (Ahlqv, 3 4 - ) , с е в . nurem (Szil, 3 2 2 ) 
~ г г " ; пигит (Черн, 8 6 ) "травянистый б е р е г " . 
- а - русский формант. В наименованиях озера и речки име­
ет место метонимия. 
О в а р ь я I ) 0 в ы р ь я , р . , СТ, 2 ) (0 в р я ) , р . , 
НТ ( б а с с . р . В о л ь я ) , 3 ) 0 в ы р ь я , р . , НТ ( б а с с . р . Т а б о р и я к а ) . 
о в а р - / о в ы р - rsj ovra (Черн, 8 8 ) , в - л о з ь в . ovra 
(СТЭ) "река с крутыми берегами, глубокая река" . Предполагае­
мая исходная форма, участвующая в сложении при образовании 
топонимов, -•ovr: с р . О в р ш о ш , О в р ы ш . Сопоставление 
с тавд. eu-r (Капп Vok, 1 9 ) "водоворот" сомнительно, так как 
в северных диалектах в этом случае выступает а ( с м . А г р а ) . 
Гласный второго с л о г а эпентетического происхождения. Вариант 
О в р я < *0 в р - я » 
- л "река" . См. А г а р ь я . 
"Крутая река" . 
О в р у г а о в с к и й ( У в р у ш о в с к и й , У р у -
ш о в с к и й), р у ч . , СТ (д .О в р у га о в а, У р ш о в а ) . 
о в р - "крутой, г л у б о к и й " . См. О в а р ь я . 
- у
 ш
- ,-л_* ш о ш "ручей" , ср.. на карте Туринского у е з д а 
Тобольской губернии 1913 г . ( Г А Т 0 ф . 185 , о п . 1 , д . 1 9 8 ) название 
поселка на зтой речке - 0 у р ы п о i с к и i l Еаг-трование 
начального гласного в вариантах названия объясняется б е з у д а р -
ныы положением. Диерезе В в формах У р у ш о в с к и й . У р -
ш о в а, очевидно, способствовала ассимиляция билабиального 
w, акустически близкого в мансийском языке к у, гласным У. 
-о в с к и й - русского происхождения. 
| "Крутой (глубокий) ручей". 
О в р ш о ш, р., А. 
о в р- "крутой, глубокий". См. О в а р ь я. 
-ш о ш "ручей". См. А г а р ь я. 
; "Крутой ручей". t t 
О в р ы ш (0 в р у ш, 0 в р о ш, 0 в р у с, 0 у р с), 
р., СП. 
о в р- "крутой, глубокий". См. О в а р ь я. 
-ы ш /V» ш о ш "ручей". Качество гласного характерно для 
второго слога в безударной позиции (см. РАМСТ, 20). О колеба­
нии Ш/С (0 в р у ш/0 в р у с) на территории Пелыма при отра­
жении согласного, соответствупцего сев. а, зап. в, см. РАМСТ, 
11-14. В форме 0 у р с билабиальный w перед согласным отра­
жен как У (ом. РАМСТ, 15-16). 
"Крутой ручей". 
Г.П.Вуоно приводит название в форме 0 в р у ш, также 
связывая о в р- с овър "крутой" (ОТМТ, 122). 
б е т (0 я т), мыс, СТ. 
nj oit (Ahlqv, 3 5 ) , тавд. git (Szil, 3 2 3 ) "луг", ojt 
(Черн, 8 6 ) , тавд. SJi't, ail-t, н-конд. oit, пел. "j^ect, н-
лоэьв. aiit (Kann, 8 5 ) , сев. ойта, шонд. ойтз (Б-В, 71) "ва-
лжвной луг". Топоним мог быть заимствован непосредственно, но 
весьма вероятно и русское употребление: слово известно местно­
му русскому населению с нарицательным значением в формах 
о е т , в о е т и др.(см. ФУЗ, 54-55). 
О' к ш и р ь я I) р., СТ, 2) (0 к ш и р ь), р., А, 3) р./ 
Ч. 
О К Ш I р- ^  охват, охват, охзег, охват, окввт (Ahlqv, 
35), сев. охват (Szil, 3 2 3 ) , ohaar (Черн, 8 6 ) , сев. охсар, 
юконд. охсар (Б-В, 74) "лисица". 
-я "река". См. А г а р ь я, 
"Лисья река". 
О л т а, р., НС. 
о л т-л; сев. олтыг, юконд. олхъх, одти (Б-В, 71) "отая, 
1 Г. 1 
внводок (о птицах)". Ом. В о л т ы я. 
-а - русский формант. Номенклатурный компонент эллипти­
рован. 
О л ь я. р.(ГАСО ф .59, оп.4, д.4823, л . 136 ) , СС 
о л»- rs/ ol1 , ol'ma (Черн. 87) "равнина". 
-я "река". Ср. oija (Черн. 87) "равнинная река". 
"Равнинная река". 
О м п а т у р к а (0 м б а т у р к а, 0 я б а т у р к а, 
А н п а т у р к а ) . оз.. В. 
О М П- amp, оamp (Ahlqy, 2 ) , сев. amp (Ssil, 2 3 ) , ПОЛ. 
"$шр, н-лозьв. о*шр, сев-вагильск. ££mp, ю-вагильск. о|шр 
(Kann ?ок, 1) "собака". О варьировании начального гласного в 
безударном положении ом. РАМСТ. 20. О возможности озвончения 
согласных см. РАМСТ. 6-7. 
-а между основами эпентетического происхождения. 
- т у р "озеро". См. А н а т о р с к о е. 
-к а русский формант. 
О н г о м н ё л (0 н г о и я ё л), мне. НП. 
о н г- ср. опх. onka (Ahlqv, 36) "смола". См. В о н г-
У р a ft. 
- o i ^ n o n "ручей". См. А б с и ш а. 
-н ё л "мыо". См. В а р н ё л. 
"Мыс смоляного ручья". 
О н с а в а (А в с а в а), мыс в бол., СТ. 
о н- _ср. тавд.- gnu (szilt 325) "ель"; тавд.(Т;)) ano-w, 
тавд.(ТС) апб-w (Kann, 312 ) , тавд. anu (СТЭ) "сосна". О варь­
ировании начального гласного см. РАМСТ, 24. 
-о а в а "лесной остров". См. Б р с а в а. 
"Сосновая сава". 
О р н у р а й, оз., ВП (руч. В о р о н у р а й ) . 
о р я - ср. 6rn e urn (Ahlqv, 3 6 ) , vorn (Ahlqv, 67) "за-
бор, ограда"; н-лозьв. varen (Szil. 435) , сев. uren (Szil, 
432) "двор". 
-у р а й "старица реки". См. В о н г у р а й . 
"Старица о загородкой" ( 7 ) 
Имеется жнач возможность для объяснения компонента о р 
ср. записанное СТЭ в районе верхнего Пелыма слово о р н 
"орел". В качестве этимона рассматриваемого названия его при-
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водит и Г.П.Вуоно(ОТМТ, 121), пользовавшийся, очевидно, теми 
же источниками (д.Вершина) ( с м . О Т О , 1 1 6 ) . В других и з в е с т ­
ных нам источниках это слово не обнаружено. В названии ручья 
( В о р о н у р а й ) отражено воздействие народной этимологии 
на русской почве ( р у с с к . " в о р о н " ) . 
О с ь я (0 с ь я , 0 с с я ) , р . , В . (кедровник 0 с и н -
с к и й , о з . О с и н с к о е , д.6 с ь я в О с ь и н а " О с и -
н с к а я). На одной из карт, датированной 1783 годом, эта \ 
речка приведена с названием А с ь я (озера А с ь и н с к и е ) 
(ГАСО ф.59, оп.З, д.1630). 
Следует согласиться с Г . П . В у о н о , который перевел "от 
OCtb 1 "узкий" ( О Т О , 1 2 4 ) . Ср. a s s i a , a s j e , ossa ( A h l q v , 3 ) , 
с е в . osea ( S z i l , 3 2 8 ) , oaea (Черн, 8 7 ) , с е в . о с ь с я , юконд. 
а
в
щйэ ( Б - В , 7 4 ) "узкий" . Заметим, что в сложении обычно у ч а с т ­
вует о с ь ( с м . В о с с а и м ы ) . Интересны оттопонимические 
названия кедровника, озера , деревни: в р е з у л ь т а т е ассимиляции 
j и последующего сокращения согласного возникли формы, б л и з ­
кие к образованиям от русского нарицательного "осина" . Заме­
тим, что местное население обычно хорошо осознает связь этих 
форм с названием реки, однако встречаются и объяснения в духе 
народной этимологии. 
- я "рена". См. А г а р ь я . 
"Узкая река" . 
И а к ы н ш о ш (П а х а н ш о ш, П а х а н а я ) , р . , СЛ. 
п а к ы н - ~ pahvbTj (Черн, 8 8 ) , с е в . пахвын,, пахын^гаонд, 
панхву, naxaq, панхэн, пахэн ( Б - В , 8 0 ) , в - л о з ь в . pahvatj (СТЭ) 
"широкий". Вариант п а х а н - отражает переработку не харак­
терного для русского языка сочетания КЫ ( *ХЫ?), сочетахщую-
ся с воздействием народной этимологии. Форма П а х а н а я 
дальнейший этап переработки топонима в направлении народной 
этимологии, 
-ш о ш "ручей" . См. А б с и ш а. 
"Широкий ручей" . 
П а л ь т и м ь я (П а л ь к а), р., СТ. Карты начала 
века приводят топоним в формах П а л к и м ь я (ГАТО ф.154, 
о п . 2 1 , д . 5 8 ) и П а л ь к и м ь я (ГАТО ф.185, о п . 1 , д.198). 
Т. Возможно, опечатка: С здесь мягкий. 
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В форме П а л к ж м ь я название приведено А.Каннисто (Капп, 
83). 
п а л ь - Ср. pal' (Ahlqv. 37 )^ сев. раТ (Szil, 331), 
ра^(Черн. 88), сев. паль, шонд. пал1 (Б-В, 76) "густой лес, 
чаща". 
- т н м - ср. пел., ю-вагильск., н-лозьв. к 1 т (St9 283) 
"ток (тетеревиный, глухариный)" (см. К и м ь я р). К'/Т1 встре­
чается часто, см. РАМСТ, ТО. 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Река тока (у) чащи". 
П а л я м ш о ш , руч., Ч. 
п а л я м - ср. poiem (Ahlqv, 43), С6В. poiem (Szil, 339), 
оев. полям, юконд. пвл»дм (Б-В, 83) "мерзлый, студеный". Ср. 
также тавдЛТд) pal'-, тавд. (ТС) pal- , н-конд., ср-конд., в-
конд. pol- » пел., сев-вагильск., ю-вагидьскг., н-ллозьв., в-
лозьв. pol- t сосьв. рэ1- (st# 170) "замервать, вымерзать (ег-
frieran)". 
- ш о п "ручей". См. А б с и ш а. 
"Студеный ручей"; 
П а н д р о о ь я , р., В. 
п а н д- ~ pant (Черн, 88), сев. пант, юконд. пант (Б-В, 
77) "плоский, низкий". Ср.также сев; pantmi (szil, 332) "ста­
новиться гладким". Об озвончении согласных см. РАМСТ, 6-7. 
-рос»'-' roe (Ahlqv, 47), тавд.(Т^-С) гаа, Н-КОНД. гов, 
ср-конд., в-конд. го
с
в, пел., сев-вагильск. г
л
в, ю-вагвльск., 
В-ЛОЗЬВ., ср-ЛОЗЬВ. гов, B-ЛОЗЬВ. roe, СОСЬВ. г"в (Kann Vok, 
77) "луг", оев. гае, гбв', Н-лоэьв. гае, ор-лозьв. ros (szil, 
391), то$ (Черн, 94), оев. рооь, юковд. рощ (Б-В, 94) "песча­
нки берег, мыо". См. ДРТМП, 43. 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Река с ровнш лугом" клж "Река с плоским песчаным бе­
регом". 
П а я к ы п (П а н к о н), р., 0. 
п а н к - ср. сев. pank (Szilf 332), ор-ЛОЗЬВ. poarjk (Tr, 
455) "грязь, оажа". См. П а а г у р. 
-н(п) - суффикс отыменных прилагательных. 
Варьирование гласного во втором слоге объясняется безудар­
ной позицией, Детерминатив аллжптжровая. 
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"Грязная(река)". 
Г.П.Вуоно зафиксировал это название в форме П а н к у п 
(ОТМТ, 121). Однако приводимая им этимология (пудк "голова**) 
недостаточно удовлетворяет по семантике. 
П а р т , оз.. НЛ. (р.П а р т). 
poart. part (Ahlqv. 42), СвВ. part, пел. poart (Szil^1 
332), part (Черн, 89), тавд. part (stt 177), сев. парт, гаонд. 
па°рт (Б-^, 78) "доска". Номенклатурный компонент эллиптирован^ 
П а р т а (Па р_к), оз., НТ. 
п а р т - тавд. part (stt 177) "доска".1 См. П а р т1. 
-а - русский формант. Вариант П а р к является оккази­
ональным образованием, вызванным воздействием народной этимо­
логии. 
Название - результат эллипсиса или метонимического пере­
носа. 
П а т а о ь я ( П а т о с ь я , П а т о с о я), р., ВТ 
(мыс П а т а с ь я). 
п а т а с - ^ сев. pates (Szil, 333), patae (Черн, 89), 
сев. патас, патыс (Б-В, 79) "перевес (приспособление для ловли 
уток)". 
-л "река". См. А г а р ь я. 
"Перевесная река" или "река с перевесом". 
П а т ь я, р. (ГАСО ф.59, оп.4, д.4823, л.136), НС. 
п а т - ср. pat (Ahlqv. 39), ср-лозьв; pat. конднн.,пел^ 
pat (szil, 333), тавд. pot (Tr, 458), тавдЛТЗ-б) Р9*» тавд. 
(говор д.Городок) p&t, н-конд., ср-конд., в-конд. РАЗДЕЛ. 
p~t, ю-вагильок. pot, н-ло8ьв., ср-лоэъв. pstt (Капп Vok, 174), 
шонд. па°т (Б-В, 22) "утка", 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Утиная река". Обращает на себя внимание, что неподалеку 
находится р.О л т а (см.), название которой может быть пере­
ведено "птичий выводок, стая". 
П а ч е р ь я (П а ч и л ь я), р., СТ. 
П а Ч е р- paser 7 paser-, pasar-jiv (Ahlqv. 40),4Тавд; 
pisar (Szil, 338), pasar-jiv (Черн, 89), тавд.(ТЗ) pii^aaT
 f 
тавд. (ТС) piL1;sa-r , Я-КОНД. ра х1аг_. ор-КОНД. раз» г, В^ОИД. 
раза г, пел, ре^зэг, сев-вагильск. раз*г, кьвагжльск. р'аааг. 
Н-ЛОЗЬВ. рёаэг, ср-ЛОЗЪВ. paser, в-ЛОЗЬВ, раа*г, сосьв. раваг 
(Kami Vok, 2 7 ) сев. пасяр, исонд. пащэр (Б-В, 79) "рябина", 
•^я "река". См. А г а р ь я. 
"Рябиновая река". 
П а ш е н ь я , р., СТ. 
П а В - ^  paei, pasig (Ahlqv. 3 9 ) . сев. paa!' (Ahlqv, 3 3 3 ) , 
сев; пасыг, жконд. па°сэй (Б-В, 78) "олененок". Ср.также русск. 
пелымск, п а п к а (ФУЗ, 68) "теленок дикого оленя". Об отра­
жении мансийского iy см. РАМСТ; 
-е н- - H i j - суффикс имен обладания. Качеотво гласно­
го типично для безударной позиции в о втором слоге после Ш (см. 
РАМСТ, 21). 
-чя "река". См. А г а р ь я. 
"Оленья река"'. 
П е н т у р, 08., НТ. 
п е н - ор.тавд.(То-с) рьл, я-конд., в-конд, pai)k, ср-
конд. ралк, пел. p|Qk, сев-вагильск. parjk, н-лозьв. ptijk, в-
лозьв. рш)к (Капп Vok, 3 3 ) "голова, верх". 
- т у р "озеро". 
"Верхнее озеро", 
П е ч б р к а, р., НТ. 
В е Ч в р_ ryj тавд. piSar (Bzil, 3 3 8 ) , тавд.(Т^) piLt'aa«r, 
тавд.(тй) pittea'r (Капп Vok, 2 7 ) "рябина". См. П а ч е р ь я; 
-к а - русский формант; Номенклатурный компонент эллип­
тирован, 
П е ш ч 8 м, р;, НТ. 
П е И - ^  шанс, pea, pea (*hlqv, 41), оев. рёв, КОНДИН. 
рея, ср-лозьв. рёв (Szil, 3 3 7 ) » pes (Черн, 90), тавд.СГ;)) pla, 
н-*онд. рее, в-лозьв. ptа, сосьв. pee (st, 216), сев., гаонд. 
пео (Б-В, 21) "старый". 
-ч 8 1 ^ м о м "ручей". См. А б с и и а. 
"Старый ручей". 
П о г о в е р (П у г о в о р ) , ов., НТ. 
П О Г О - ~ рак, poakv, роак, poakua (Ahlqv, 4 2 ) , оев. 
пажв, мсонд. пй*ж, Л°х (Б-В, 75) "вжнка (кедровая)", pakv 
(Черв, 88), ср-конд., В-КОНД. pbak #, пел. рэак (St, 177) " Ю Ш ­
КА хвойных деревьев". Ср.также сев. pakw, ср-лозьв. роакь* 
(8iU, 330) "кедр". 
- • o p "лес", м. Н и х в о р. Ср.также 08. П о к у в © р 
1 ~ ^ 
(см. ram, 46). 
"Кедровый лес". 
П о г о в о р к а, р.. А. (ур. П о г о в о р к а ) , 
п о г о в о р- этимологически то же. что Л о г о в о р 
(см.). 
-к а - русский формант (см.гл.1, § 5). 
П о к у т а л ь к а I) р., СТ, 2) р., Ч. 
П О К у- <~ СвВ. pakw, ор-Л08ЬВ. poakhw ( S z i l , 330) "кедр" 
(см. П о г о в о р). 
- т а л ь к а "вершина реки". 
"Кедровая вершина (реки)". В вершинах обеих рек хорошие 
кедровники, в то время как в нижнем течении растет только осин­
ник. 
П о л ь к н т у р, оз.. ВП. 
П О Л Ь К Ш- ср. pol!kes, p o i i q e e , pollexa ( A h l q v , 43), 
сев. p a i x e s , н-лозьв. p o i x e a ( S z i l , 339)» шонд. пол' сах (Б-
В, 10б5 "сапог". 
- т у р "озеро". 
"Озеро-сапог". Метафора. 
Е.И.Ромбандеева отмечает название p o i x o s - t u r в районе 
среднего течения Северной Сосьвы и переводит p o i x o s "желудок" 
(жз терминов табу), т.е. "озеро, образовавшееся от разлившего­
ся содержимого желудка (великана)" (НЭМТ, 51). В гнезде приве­
денных В.И.Ромбандеевой мифологических названий такой перевод 
вполне правомерен. В данном случае, однако, мы должны опирать­
ся на прямое значение слова, так как каких-либо указаний на 
мифологическое происхождение названия нет. 
П о м к о р а, р., А. 
П о М- ^ pum, pom ( A h l q v , 45)» сев. pom ( S z i l , 3^0)» СвВ., 
тавд., ср-лозьв, ршп, кондин. pom ( S z i l , 3^4), pum (Черн, 93), 
тавд.(тз-б) рот , н-конд. рот , ср-конд. pum, в-конд; руп, пел. 
pum, сев-вагильск. (говор д.Заозерной) р^т , сев-вагжльск.(говор 
д.Кама) ршп, ю-вагильск. рот , я-дозьв., ср-лозьв. р о т , в-лозьв., 
сосьв. pum (Капп Vok, 189), сев, пум, шонд. пум, пом (Б-В, 89) 
"трава". См.также ДРТМП, 43. 
- к о р а "заболоченный луг, низина". См. К о р ь я ; 
Название речки - результат метонимического переноса. 
П о м у р н, ур., НП. 
1 Г 7 
п о ^ "трава". См. П о м к о р а. 
-у р "гора". См. П а н г у р. 
-н - русский формант. 
"Травяная гора". 
П о н н к ь я I) (П о н а н ь я, П о н о н ь я, П о- • 
я о н к а, П о н а я ь . П о н о н и ) , р., ВТ. 2) (П о'-
я а н ь я), р.. 01, 3) р., СП; Г.П.Вуояо приводит название 
(наш # 2) в форме П о н ы н ь я, объясняя "от пон "сеть", 
т.е. "имеющая- сети" (ОТМТ, 119). 
п о я - ср.сёв. роп ( S z i l , 3 4 0 ) , роп (Черн, 91), сев., 
шовд. пон (Б-В, 84) "сеть, невод". 
-ы я можно сопоставить о мансийским суффиксом имен обла­
дания -ыу.* Колебания гласного во втором слоге типичны для 
безударного положения после твердых согласных. 
-я "река". См. А г а р ь я. В формах П о я о н к а, П о ­
н а я ь , П о н о н и номенклатурный компонент эллиптирован, 
однако русское оформление еще недостаточно устойчиво, что мо­
жет указывать на то, что эддипсио произошел относительно не­
давно. 
"Сетевая река". 
П о п у я I) (П о п ы я - ГАСО ф.59, оп.З, дЛбЗО), р.;, 
СЛ, 2) (П 6 п о я), р., В; (покос П о п о и н, луга П 6 п о-
и я с к ж е), 3) (П 6 п а я, П о п о я), р., ВТ, 4) ( П о п а я, 
П о п ы я), р., СТ. 5) р., Ч. (заводь П 6 п у й с к а). 
П О П у- pupi ( A h l q v , 4 5 ) , СОВ. pup!', КОНДИН. pupi, 
пел. p u p i , лоэьв. p o p i ( S z i l , 3 4 5 ) , н-лозьв. p o p i , сев-вагиль-
ск. p ^ p i , пел. pupiy (Kann, 8 2 ) , pupw§ (Черн, 93), сев. пупнг, 
юконд. пупэй (Б-В, 90) "идол, божок, дух". О связи топонима о 
г
трнведешшм апедлятивом говорит, в частности, и то, что р. 
П о п н я (I) верхнелозьвинские манси называют П у п-пя (СТЭ), 
переводя "Шайтаяская река". 
-я "река". См. А г а р ь я, 
И о п ш о ш, р.(ГАСО Ф.59, оп.З, д.1630), ВС. На другой 
карте П о п ч о ш (ГАСО ф.59, оп.З, д.1725, л.29). 
П О П - Ср.ЛОЗЬВ. p o p i ( S z i l , 3 4 5 ) , ср-ЛОЗЬВ. popi (Tr, 
457), я-лоэьв, p o p i <jLann, 82 ) "идол, божок". См. П о п у я . 
Конечный гласный исходного апедлятива редуцировался * дсчез иэ 
пронзяотеюш. 
• H O I •ручей". См. А б с и ш а. 
П о п ы т о р (П 6 п о т о р, П о п у т о р , П о п у -
т о р с к о е ) , оз.. СТ. 
п о п н- ^  лозьв. popi (Szil, 3^5), н-лозьв. pop! (Капп, 
82) "идол, божок". См. П о п у я. Варьирование гласного во 
втором слоге обусловлено безударной позицией. 
- т о р ^ т у р "озеро". См. А н а т о р с к о е . 
И о р в о р, лес. СТ. 
п о р - ср. рог, pori (Ahlqv, 4 4 ) "поперечный, поперек", 
pori-mua (Черн, 91) "поперек", сев. пори, юконд. порэ, порай, 
порха°р (Б-В, 84) "поперечный". Можно сопоставить также с ро­
га, рог (Milqv, 4 4 ) , сев. рога, рог, н-Л03ЬВ. рога (Szil, ' 
340), рог, рога (Черн, 91), сев., юконд. пор (Б-В, 84) "плот". 
- в о р "лес". См. Н и х в о р. 
"Поперечяый (плотовой?) лес". 
П о р е , мыс, В. (ур. З а П о р с б м , ур. П р о т и в 
П о р с а). 
^рагй, рог is (Ahlqv, 39) "мусор, СОр (Kehricht)11, сеь. 
рога, ср-ловьв., н-ловьв. pars (Szil, 3^1) "навое, помет 
(mist)"; рога (Черн, 91), тавд.(Тд-б) рогз, н-конд., ср-конд,. 
в-конд.рахе, пел., сев-вагильск. р"га, н-лозьв. рога, н-лозьв, 
(говор д.Таньшина), ср.-лозьв. pars, в-лозьв., сосьв. рога 
(Kann Vok, Ш), сев. поре, шонд. па°рщ (Б-В* 85) "мусор, оор". 
Ср.также рогз-ma (Черн, 91), сев. поре ма (Б-^ В, 85) "место, 
где нет ни зверя, ни рыбы; бросовое место". Конечный согласный 
топонима отражает северяомансийский консонантизм. 
П о с 6 л к а I) (П а с о л), р., НТ (в районе устья 
Черной), 2) (П а с о л), р., НТ (в районе д.Кузнецово), S) j 
НТ (ниже устья р.Иксы). 
П О С О Л- ^ posal, posal (Ahlqv. 44) "рукав реки"^ оеь4 
posal (Szil. 341), кондин. pasel (Trf 458) "ручей"; сев.посая, 
юконд. па°сэл
в
 (Б-В, 85) "протока". Ср.также posat (Черн, 92) 
"прорва (место прорыва реки)". Качество гласного во втором сло­
ге обусловлено ассимилирующим воздействием ударного гласного, 
-к а - русский формант. 
П о т о м , р., НТ (ниже н.п,Таборы)» 
п о т - ср. тавд.(Т;)) pot 'Лапп Vok, 115) "котел". См. 
П о т • о м. 
-о м ^  ы q - суффикс имен обладания. Гласный второго слога 
подвергся ассимилирупцему воздействию ударного 0 (см. РАМСТ, 
24). Номенклатурный компонент эллиптирован. 
"Котельная (река)". (Русло речки образует широкую излучи­
ну, похожую на огромный котел). 
П о т ш 6 ш, р., А. 
put , pot (Ahlqv, 45), сев. put (Szil, 346), 
put (Черн, 93), тавд.(Td) pot. H-KOBUj.put, ср-конд. put
 f в-
конд. put
 f пел., сев-вагильск., ю-вагильск. put, н-лозьв .put, 
н-лозьв. (говор д.Таныпина) pot, в-лозьв. pu ct, сосьв. puD 
(Kann Vok, 115), сев. пут, юконд. пут (Б-$, 91 > "котел", 
- п о п "ручей". См. А б с и н а. 
"Котельный ручей". 
П о х т а, р., ВТ. 
п о х т- ~> poxt (Ahlqv. 43) "грязь, нечистоты", тавд. 
poxt (СТЭ) "навое". 
-а - русский формант. Номенклатурный термин эллиптирован. 
П о п в б р н о е , оз., НТ. 
Название отражает русское употребление заимствования 
п о ш в о р "небольшой искривленный сосняк на болоте". 
п о ш- А.К.Матаеев, ссылаясь на Е.И.Ромбандееву, сопо­
ставляет с сев. пос "мокрый, сырой, влажный", вор "лес", т.е. 
дословно "мокрый лес" (ФУЗ, 70). С нарицательным значением 
слово и о 1 в 6 р (п о ш в а р) широко известно на исследуе­
мой территории. В топонимии встречается также в названиях с 
русским определением: Б л и ж н и й П о ш в о р , Д а л ь ­
н и й П о и в о р , Ф е д ь к и н П о н в а р и др. 
П о п е в а я I) (И а ш е в а я), р., НС. (басс.р. Воро-
бина) (о8. П о л е в о е ) , 2) ( П о п о в а ) , р., НС. 
п о п- ~ сев. рое (Szil, 341), рое (Черн, 92), н-кояд. 
рое, н-Л08ьв. рой. ср->Л08ьв. paiS, сосьв. рое (St, 172) "ловуш­
ка для рыбы, верша". А.К.Матвеевым слово п о ш засвидетель­
ствовано в русских говорах исследуемой территории о тем же 
значением (см. ФУЗ, 69-70). Рассматриваемые топонимы восходят 
ж русскому употреблению слова п о ш с нарицательным значени­
ем. 
П о м е м ь я ( П о м а м ь я , П о н е м н я , П о п о м -
ж я), р., ВТ. 
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п о ш- н-лозьв. pos(st , 172) "ловушка для рыбы, вер­
ша". См. П о ш е в а я. 
-е м-/-а м-/-о -ы IJ - суффикс имен обладания. 
О варьировании гласных в безударном положении см. РАМСТ, 20. 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Речка с вершами". 
П у т у м к а , р.,НТ (выше я.п.Таборы). 
п у т - ср. пел., ю-вагильск., н-лозьв. put (Кахш Vok, 
115) "котел". См. П о т ш о ш. 
-у м rv ы vj - суффикс имен обладания. Качество вокализма 
второго слога определяется ассимилирующим воздействием ударно­
го гласного. 
-к а - русский формант. Номенклатурный компонент эллипти­
рован. 
"Котельная (река)". 
П У я, р. (ГАСО ф.59, оп.2, д.1200), ВС. Эта же форма при­
ведена в ряде других карт (ГАСО ф.59, оп.4, д.3790; ГАСО ф.59, 
оп.1, д.208; ГАСО Ф.59, оп.З, д.2453). На некоторых картах за­
фиксирована форма П у е (ГАСО Ф.59, оп.1, д.206) и П у й 
(ГАСО ф.59, оп.З, д.1630; ГАСО ф.59, оп.З, д.1537). 
п у й- I) ср. тавд., пел. pud, коядин. pod (szil, 343) 
"вадняя часть", 2) ср. сев., кондия., пел. pud, pu^i, лозьв. 
pui, тавд. poj, podi (Szil, 343) "vom fluas aufwarta galegane 
gegend: wald, berg". 
-я "река". См. А г a p ь я. 
Р а с с в е т а ( Р о о с в е т а), р., ВТ. 
p a c-/p ос- ср. p о с ь "песчаный берег, мыс; луг". 
См. П а в д р о с ь я. 
-в е т- ср. ср-лозьв. vet (Szil, 436) "берег". См. В а т-
т я. Название подверглось воздействию народной этимологии 
(русск. "рассвет"), в связи о чем появился второй С. Колебание 
О/А в первом слоге - русского происхождения: в местных русских 
говорах в соответствии с приставкой литературного языка РАС-
часто выступает РОС- (россада, росскажи и т.д.). 
-а - русский формант. 
"Песчаный (луговой?) берег". Название речки - результат 
метонимического переноса или эллипсиса. 
1С1 
Р о с ь к а р т я м, л у г , В , 
р о с ь- "песчаян* б е р е г , мыс; л у г " . См. П а н д р о -
с ь я. 
- к а р т а м ^ л а р т ы н " в о л о к " . См. К а р т ы м ь я . 
"Луговой (песч.лйа£?) ь о л о х " . 
Р 6 с ь я I ) р . , РЛ, 2 ) (Р о с о я, Р о m ь я), р . , СТ. 
р о с ь - "песчаный б е р е г , мне; дуг**. См. П а к д р о-
с ь я. 
- я "река" . См. А г а р ь я . С] > С ' ( Р о с с я) см . 
РАМСТ, 24. 
"Луговая (п*сч&ьая?5 река" . 
С а л е у р , у р . , СП. 
с а л ft- с р . с е в . s a i l ( S z i l , 39*0 "олень". См.С а л ь я. 
Качество гласного второго с л о г а типично для безударной позиции 
после мягких согласиях ( с м , РАМСТ, 21). 
-у р о* иг, ог(Ahlqv, 63), с е в . , ср-ЛОЗЬВ. иг (Szil, 432), 
ТАВД . ( Т о - С ) ОГ, Н-КОНД. o r , СР-КОНД. wor, Б-КОЯД., ПвЛ. WUI-, 
сев-вагильск,, ючвагилъек., н-лозьв., ср-лозьв., в-ло8ьв., 
сосьв. иг ( s t , 274), их- (Черн , 106), с е в . у р , юконд. ер, вер 
(Б-Б, 130) "гора, возвышенность". См. ДРИШ, 44. 
"Оленья гора". 
С а л ь я (С а л л я), р., 3. 
0 а л»- ср. eali (Ahlqv. 48), сев. sail (Szil. 394). 
sail (Черн, 99), сев. саля (Б-В, 98) "олень". Л j > Л* (С а л-
л я) см. РАМСТ, 24. 
•^ я "река"; См. А г а р ь я. 
"Оленья река". 
С а р ч а, бол., НП. 
С а р Ч- ^  earie , aaris (Ahlqv. 49), сев. saris, КОНДИН. 
eoarea (Szil, 396), iaraa (Черн, 100), сев.- еярысь, ЮКОНД. 
ща°рщ (Б-В, ИЗ) "море"; н-кояд, а*а
в
г»й
в
 ср-конд. soars, пзл. 
а-&йа, в-Л08ЬВ. йаг^а. СОСЬВ. вая в3 (Kann Vokf 13) "море; боль­
шое болото". 
-а - русский формадт. 
Название, по-видимому, восходит к русскому употреблению 
заимствования о а р ч а "чистое топкое очень большое болото" 
(ом.ФУЭ, 72). В самостоятельном топонимическом употреблении 
зафиксировано лишь в одном случае. Часто встречается ь назва-
1 П2 
киях болот в русских конструкциях с оттредвлением в районе ле­
вобережья нчж»-:его Лел-яма, а также от Пелыма вниз по левому бе­
р е г у р.Тавды до р .Черной: Б о л ь ш а я С а р ч а . , К р у г ­
л е н ь г. а л С а р ч а , М а л а я С а р ч а , П а а и н -
с к а я С а р ч а и д р . Принимая во внимание, что все "сарчи" 
соседструхуг друг с другом. о^р,;?уя в пелок огромны! болотный 
массив в гле^дуречге Пелыма, Тавды и Ко яды, можно со значитель­
ной долей уверенности считать , что ааэвакием С а р ч а неког­
да обозначался весь этот массив. КазЕанид же о русским опреде­
лением лазывадгг сто части . 
С а р -> я я к а, р . , ОТ. 
c a p - с р . тавд .(Тд) я а г г - , тавд.(тб) ear*- ( S t , 232) "ман 
ленккоб болото*
1 ; н -яояд. , ср-кояд. в а г , .з-лозьв., сосьв. s o r i 
(st, 232) "узкая полоса суши между двумя болотами". 
Н К- 'v jaiigfcl-ma , jank (Ahlqv, 8), сев. Jankcima ( S z i l j 
217), с е в . я^кылма, нкокд. йа0чкэл'ма ( Б - В , 152) "болото". См. 
ДРТМТ, 45-46. 
-а - русский формант. 
"Болото с перемычкой". Название речки - результат метони­
мического переноса. 
С о я п ь я, р
м
 т;. 
с о й- го с у й "бор". См. К у л а х-П и т и м~С у й. 
(•з)п ~ - п - суффикс отыменных прилагательных, 
-я "река" . См. А г а р ь я. 
"Боровая река". 
С о л ъ я, р. (ГАСО ф.59, оп.З, д.1725, л.1), ВС. На дру­
гой карте - С о л ь я (ГАСО ф.59, оп.З, д.1630). Более поэдиже 
карты приводят название в форме С о л ь в а (ГАСО ф.59, оп.2; 
д.878). Последняя форма (с ударением на первом слоге) сохрани­
лась до настоящего времени. 
о о л- ср. тавд. еоГ , ср-лозьв. аы' ( S z i l , 4Т0) "глина! 
См. С у л ь я, 
-я "река". См. А г а р ь я. Смена форманта ( - Я / - В А ) про­
изошла, очевидно,в связи с влиянием языка коми (частичное каль­
кирование). 
"Глиняная речка". 
С о п р о е, р. (ГАСО ф.59, оп.З, д.1630), ВС. На более 
поздних картах название приводится в форм* С у п р е я (ГАСО 
ф .59, оп.З, д.1537; ГАСО ф .59, оп.4, д.4823, л . 125 ) . 
с о п р о- ср. в-лозьв. асрг (СТЭ) "черт, дух, нечистая 
сила". Слово засвидетельствовано в краеведческой литературе. 
Так, М.А.Заплатан приводит название ручья С о п р а т-С о о 
в верховьях р.Северной Сосьвы: "По старинному поверью манси 
С о п р а т-С о с являлся как бы границей владений Неройки -
"старика Урала", обитающего на горе Ялпинг-Нёр. Каждый, кто 
впервые попадал к этому ручью, должен был вырезать на дереве 
"сопра", т.е. общераспространенный знак, своего рода талисман.' 
Манси считали, что если этого не сделать, непременно произой­
дет несчастье: Неройка обязательно накажет ослушника. Судя по 
свежим "сопра". этот суеверный обычай и сейчас соблюдается 
мрогими манси" . 
-е «v я "река". См. А г а р ь я. См.также ДРШП, 45. 
С о р а х, 08., Ч. 
Ср. eorex, sorix (Ahlqv, 54) "coregonue vimba"; сев. 
в|гёх (Sail, 407) "лосось (lachfl)", sorah (Черн, 98) "оырок 
(рыба)". Номенклатурный термин зллиптирован. 
С о с е н у р а й (С о с н о у р а Й), оз., ВП. 
с о C-/>J ш о ю "ручей". См. А б с и ш а. 
-е н- ^  и у - суффикс имен обладания. Название подверг­
лось воздействию народной этимологии на русской почве (русок. 
"сосна"). 
-у р а й "старица реки". См. В о я г у р а й . 
"Старица о ручьем". 
С о о я а, ур., В. 
о о с- л/ ш о ш "ручей*. См. А б с и ш а. 
-я- го -ы у - суффикс имея обладания. Гласный, предшество­
вавший Н (с h) ), редуцировался ж нсчев из произношения в овя-
8Ж о воздействием народной этимологии на русской почве. Вмеоте 
| о тем топоним оохраняет прежнее ударение на первом слоге (ср. 
С о с н а ) . 
-а - русский формант. Детерминатив эллиптирован. 
С о о н а, оз., 0. 
с о c-/v ш о ш "ручей"i См.А б с и ш а. 
I: М.А.Заплатжн. В лесах Северной Сосьвы. Свердловск, 1969, 
с .33-34. 
-н- ^  ы Y] ~ суффикс имен обладания. Редукция гласного и 
смещение ударения связаны с воздействием народной этимологии 
на русской почве (см. РАМСТ, 31). Ср. С о с н а. 
-а - русский формант. Номенклатурный компонент эллиптиро­
ван. 
С у е п ъ я, р., 0. 
с у й - "бор". См. К у л а х-П и т и м-С у й. 
-( »в)п- ~ -п- суффикс отыменных прилагательных. Гласный 
второго слога - эпентетического происхождения. 
•чЯ "река". См. А г а р ь я. 
"Боровая река". 
С у й т а л к а, оз., НТ. 
с у й - "бор". См. К у л а х-П и т и м-С у й. 
-т а л к- ср. тавд.(Т^) tai a| , тавд.(ТС) tai*g (Каша 
Vok, 70) "вершина, конец". См. А х т а л ь к а . Отвердение Л 
произошло, по-видимому, на русской почве по типу "Талка" (т.е. 
талая речка), ср. В и ч е р т а л к а. 
-а - русский формаят. 
"Конец соснового бора" (о окно* стороны овера примерно на 
треть его длины выходит оооновая грива). Название озера - ре­
зультат метонимического переноса или эллипсиса. 
С у л ь я (С у л л я), р., СТ. В Чертежной книге Сибири 
1701 г. (Ремевов, 7) топоним приведен в форме С о л ь я (С о-
л Ь А ) . 
С у л- *J evil* (Ahlqv, 55), сев. auT
 f тавд. аоГ , ср-
ловьв. воГ (Szil, 410), оев. сули, юконд. сул' (Б-В, 108) 
"глина". Разное качество гласного первого слога в современной 
форме и приводимой С.Ремевовым может объясняться чередованием, 
имевшим место в языке-источнике (ом. st, 210, 213). 
«^я "река". См. А г а р ь я. JIJ Л* (С у л л я) см. 
РАМСТ, 24. 
"Глиняная река" 
С ы р ь я, р., СТ. 
с н р - А / тавд. (Tj-£) eur, н-конд., ср-конд. аэг, в-конд. 
8?г, пел. sir (Kann Vok, 151) "песчаный берег"; сев-вагильск;, 
»-вагжльск., н-лозьв. sir (Kann Vok, 151) "песок (sand)", 
-ля "река". См. А г а р ъ я. 
"Песчаная река". 
1G5 
С я х в а я у р. ур. в междуречье Коиды и среднего Пелы-
ма. 
с я х в- ср; aaxun, saxv . sa tu ( A i i l q v . 4 8 ) , ср-ЛОЗЬВ. 
вах-*(Тг , 4 6 0 ) , тавд.(Td-б) них, я-конд. еах
е
, сев-вагильск., 
s a x , сев. aakw. aarjkw (St. 279) "холи", 
-а н- ^  ы у ~ суффикс имен обладания, 
-ур "гора, возвышенность". См. Л а н г у р. 
"Холмистая возвышенность". 
Т а л т ы м ь я, р., СТ. 
т а л т- ^ сев. t a i t ( S z i l . 416), t a i t (Черн, 101), сев. 
таят, юкояд. та°лт, та°л
в
т ( Б - В , 116) "пристань", 
-ы м У Н - суффикс имен обладания, 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Пристаневая река". 
Т а л ы м ь я D p . , BII, 2 ) Т а л ы м ь е (ГАТО ф.49, 
оп.1, Д.42), 0. 
Этимология Г.П.Вуоно - "от та:л хвоя, та:лннг хвойный" 
(0WT, 118). 
т а л- ^  t a l , t o a l ( A h l q v , 56), сев. t a l , кондин. t o a l 
( S z i l , 415); t a l (Черн, 101), ср-конд. t o a l , ср-лозьв. toa.1, 
сосьв. t a l (st, 177), сев. тал, шонд. та* л (Б-Я, 115) "хвоя". 
-н м- ~> ы ч - суффикс имен обладания, ср. оев. талыу, 
шонд. T€f лан, та?лэу ( Б - £ , 116) "хвойный", 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Хвойная река". 
Т а л ь м а , р., СЛ. 
т а л
г
- ср. сосьв. t a l , ср-лозьв. t o a l ( S t . 177) "хвоя". 
См; Т а л н м ь я. Мягкость Л* может объясняться колебаниями 
чри русском усвоении мансийского альвеолярного 1 (см. РАМСТ, 
13-19). 
-м— можно сопоставить с суффиксом имен обладания -н у. 
~а русский формант. Номенклатурный компонент вллиптиро-
"Хвойная (р.^ка)". 
Т а л ь т а, р., НТ, 
т Q ; сев. талт, тавлт, та°л'т (£--!:', 116) 
"пристань"• С>> Т а л т ы м ъ я. Об отражения маяс. см. 
-а русский формант. 
Т а н г у п ь я (Т а н к у п ь я, Т а н г у п к а), р., 
СТ (д.Т а н г у п к а). 
Т а Н Г у- «v tafiqua ( A h l q v , 57), СвЕ. t ankw, ср-Л03ЬВ. 
tankw (Szil, 416), в-^озьв. tarj0ku (3t, 2BC). сев. Ta»jKbe 
юконд. таухв (Б-В, 116) "мох*1. см. РАМСТ, 15-16. Об озво­
нчении согласных см. РАМСТ, 6-7. 
-п- суффикс отыменных прилагательных., 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Моховая река". 
Т а р а т и в а , залив, НЛ. 
Ср. в-лозьз. taratem, tartem (СТЭ) "прорва". 3 овою оче­
редь, данное слово мокет быть сопоставлено с тавд.(Т^-б) tari;-, 
я-конд. ta 0 r a t - , цел. taart , сев-вагильск. tiiVrt-, tar t - , 
ю-вагильск. "Cki^at-, Н-ЛОЗЬВ. t o o r t - , в-лозьв,, СОСЬВ. tarat-
(st, 177) "отпускать, освобождать". Переработка исхода топони­
ма была обусловлена втягиванием в русский топонимический ряд 
на -ЙНА (см. РАМСТ, 27). 
Название залива - результат метонимического переноса. 
Т а р и н а I) Т а р и я к а, р. (ГАСО ф.59, оп.2, д. 
1200), СС, 2) р., НС (ур. Т а р и н о, мыс Т а р и н с к и й). 
т а р - I) ср. сев. tari', коядин., ср-лозьв. tari (Szil. 
417) "ель"; сев. тарыг, юконд. тарэй (Б-В, 117) "сосна"; 2) cpj 
сев. taxi, tar£', tar, ср-лозьв., пел."Ьег1
т
 тавд. taru(Szilf 
4X7), тавд.(ТЗ-С), пел. teriy, cg-лозьв. tari, сосьв. tariy 
(St, 188) "журавль"; ср. тавд. taru-w, н-конд. toarl, ср-конд. 
t6arl, сев-вагильск. tuori, н-лозьв. toari, ср-%Я03ЬВ. tari, 
сосьв. tarkn, пел. toariy, toari (8t, 179) "ёрш". Об отражении 
мансийского конечного см. РАМСТ, 17. 
-и н г* -и tj/ны ь) - суффикс имен обладания. Исход названия 
переработан в соответствии с моделью топонимов на -ИНА, широко 
распространенных в русской топонимии (см. РАМСТ, 27). Номенкла­
турный компонент эллиптирован. Ср. Т а р ы н ь я. 
"Сосновая (?) Журавлиная (?) Ершовая (?) (река)". 
Т а р ы н ь я ( Т а р а н ь я ) , р., Ч. 
т а р - 1)"ооона", 2) "журавль", 3) "ёрп". См. Т а р и н а 
-н н- ~ ы ь| - суффикс имен сбладгяия. О варьировании глас­
ного в безударном положении '-ЫН/-АН) см. РАЧСТ, 20. 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Сосновая(?) Журавлиная (?) Ершовая (?) река"., 
Т а р ь я , р., Ст. 
т а р - I) "сосна", 2) "журавль". 3) "ёрш". См. T a p i -
н а. 
-л "река". См. А г а р ь я. 
"Сосновая(?) Журавлиная(?) Ершовая(?) река", 
Т а т а м ш о ш , р. (ГАСО ф.59, он.2, д.1352), ВС. 
т а т- тавд.СМ-С) *a*t, н-конд. t a t , ср-конд. t e ' t , 
в-конд. t e ct (Капп V o k , 98), юкодд. тат (Б-В., 129) "кедр", 
-а м ~' -ы ц - оуффикс имен обладания, 
-ш о и "ручей". См. А б с и ш а. 
"Кедровый ручей". 
Т а т ь я I) р. (Капп, 85), НС, 2) (Т а т ь к а, 
Т а т ь ) , р., А. , 
т а т- тавд.(ТЗ-С) ta't (Капп V o k , 98) "кедр". См. 
Т а т а м ш о ш . 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Кедровая река". 
Т е л я , р., В. 
Т е л я < * К е л ь я (см.). К ^ Г см. РАМСТ, 10. Л'^Л' 
<*Л| ом. РАМСТ, 24. 
"Болотная река". 
Т е п ь я н к а, ур., НТ. 
т е п - ср. t a p (Ahlqv
 f 5 9 ) , сев. tep (6zil f 420), t ap 
(Черн, 103), сев., юконд. тэп (Б-В, 127) "пища, корм". Ср.так­
же тавд.(ТЗ-О) t l m , н-конд., ср-конд., в-конд., пел., сев-ва­
гильск., ю-вагильск., н-лозьв. tem , в-лоэьв., сосьв. teym 
(st, 216) "я ем". Приведем еще в-лозьв. t e p (СТЭ) "мох-ягель", 
-я н к- "болото". См. С а р ь я н к а . 
-а русский формант. 
"Кормовое болото". 
Т и л я й, ур., НП. 
Т и л я й ^ К и л я й (см.). К'>Т' см.РАМСТ, 10 
Т о в а, р.. ВТ (д.Т 6 в а, озера Т о в и н с к н е ) . 
т о в- ср. t ou ( A h l q v , 61). сев., кондин. taw .кондин., 
тавд. t a u ( s z i i t 426), t o v (Черн, 104), тавд.(Та) t a w f тавд. 
(ТС) t a w t н-конд. t a 'y , ср-конд., в-конд., сев-вагильск. taw , 
пел. "Uy
 f ю-вагильск* tay , н-лозьв., ср-лозьв. tay , в-лозьв. 
ta3, сосьв. tdfl (st, 242), оев. тов. юконд. тов (Б-В. 120) 
"сук. ветвь, отросток" (ср. встречающееся в русской топонимии 
название Отростель). В заладномансийских диалектах в соответ­
ствии с праманс. *а обычно выступал "а", кроме позиции перед 
губным ооглаоным, в которой выступал "о" (cM.st
 t 230). Учиты­
вая, что у и w часто чередовались в языке-источнике (ом.РАМСТ, 
17), в верхнетавдиском диалекте вполне вероятна форма с "о" 
(ср.также сев-вагильокую форму), которую, очевидно, и отражает 
рассматриваемое название, 
-а русский формант. 
Т о л ч о ш, р. (ГАСО ф.59, оп.З, д.1630), ВС. 
т о л - ср. toi (Черн, 103) "незамерзающее место на бо­
лоте". Ср.также манс. talam, tolam (Ahlcjv, 56), toluqkve (Черн, 
103), сев. толункве, юконд. та°лх, та°лэх (Б-В, 121) "таять*, 
-ч о а ~ ж о ш "ручей". Си. А б о и и а. 
"Талый ручей". 
Т о м о л и, д., НТ. 
т о м о л»- op. tumel' (Ahlqv, 62) "годовалый лосенок"; 
сев. tomir
 e tumel't ср-лозьв. tomel* (Bail. 423) "лосенок". 
Ср.также засвидетельствованное А.К.Матвеевым в русских говораж 
Гаринского и Таборинского районов заимствование т у м о л ь, 
т у м а л ь со значением "молодой лось (от одного года до двух 
лет)" (ФУЗ, 75). 
-и русский формант. 
Т О Н Г О Л 6 К, 08., НП. 
т о н г(о)- ср. сев. tankw. ор-лозьв. tankw (Szil. 416) 
"мох". См. Т а н г у п ь я . Изменение качества гласных первого 
и второго слога могло произойти в результате регрессивной ас­
симиляции гласным, находящимся под ударением, ср. Т о р л о-
т а л т - Т а р л а т а л .
1
 См.также РАМСТ, 24. Т]К~НГ ютрвчаи 
ется часто (ом.РАМСТ, 18). 
-л о к ср. оев., юконд. лох (Б-В, 46) "бухта, залив". 
"Моховой залив (бухта)". Название овера - результат мето­
нимического переноса или эллипсиса. 
Предлагавшееся ранее сопоставление определяющей части то­
понима о оев. torjh "копыто" (Р7МП, 47) хуке семантически. 
Т о р л о т а л т (Т а р л а т а л), мыс, ур., НП. 
т о р л ( о ) - ^ Т о р л а - наименование находившейся 
ад есь деревни. Гласный второго слога изменил свое качество в 
результате ассимилятивного воздействия гласного предюествупце-
го слога. Вариант т а р л а- отражает регрессивную ассимиля­
цию гласных звуком, находящимся под ударением (см. РАМСТ, 24). 
- т а л т ^ сев. талт, ювовд. та°лт, та°л»т (Б-В, 116) 
"пристань". С м . Т а л т ы м ь я . 
"Торлинская пристань" (для лодок). 
Т о р л у ш о ш ( Т о р л у ш о ш , Т о р л ы ш ) , руч., СТ. 
т о р л(у) - восходит к наименованию находящегося здесь 
же ур.(бывш.д.) Т 6 р л и н о. 
- о о о "ручей". См. А б с и ш а. Представляет интерес 
переработка детерминатива на руоокой почве, отраженная в вари­
антах: —ш о и ^  —ы ш. См. ДРШП, 45. 
"Торлинокий ручей". 
Т 6 р м о л и, д., НТ. 
А.К.Матвеевым засвидетельствовано в русских говорах ис­
следуемой территории слово "тормовать (тормолять)" "охотиться 
о лодки на досей или медведей, спускаясь вниз по реке". Охот­
ник, промышляющий зтим видом охоты, - тормоль (см. ФУЗ, 74). 
А.К.Матвеев приводит доказательства мансийского происхождения 
этого олове* записанное автором пел. tormulax "тормовать", а 
также примеры же разных мансийских диалектов, сообщенные авто­
ру Б.Кальманом я взятые из рукописного наследства А.Каннисто: 
В-КОНД. tormal-, н-ЛОЗЬВ. tormal-, тавд. tarmatAt СОСЬВ., В-
лозьв. tormatl "охотиться на лося по реке" (ФУЗ, 74). 
Рассматриваемый топоним, таким образом, вооходит к рус-
окому употреблению мансийского заимствования и имеет исходное 
значение "жители, занимавшиеся тормовкой (тормоли)". 
Т у е с-В а н я, ур;, НТ. 
т у е о- ср. tujaa (Черн, 104), сев. туяс, юконд* туй-
йес (Б-В, 120) "туес (бвреотяяой кузов)". 
-в а в я van!(Ahlqy, 64) "лес, полуостров", оев. van!' 
(8*11, 435) "лесная возвыменяооть*; пел. v|nl (Тг, 475) "лео 
ма высоком месте"; тавд. wanuw, н-конд. woani, ср-конд. 
woani, пел. woanifl. сев-вагжльск., н-лозьв., ср-лозьв. wanl 
(St, 177) "высоко расположенный (hochgelegener ) лес". См. 
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ДРТМП, 40. 
Т у й-р в ч к а, р., 0; 
Т у й- ~ tui, tuv (Ahlqv, 61), tuji (Чврн. 104), сев. 
туи, юконд. тей (Б-В, 124) "лето". 
Название - полукалька. "Летняя речка". Ср. в русокой то­
понимии р.Л е т н я я (НП). 
Т у л о м ь я, р., ВТ. 
т у л- oj ср-лозьв. tul (Szil, 427) "амбар*. См. Т у л ь А 
-о м ~ H»j - суффикс имен обладания. Качество гласного 
второго олога типично для безударной позиции после твердых со* 
гласных (см. РАМСТ, 20). 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Амбарная река". 
Т у л у к о р п (Т о л к о р п), зимовье, НП, 
т у л-^v ор-лозьв. tul (Szil, 427) "амбар". См.Т у л ь я ; 
Появление 0 в варианте названия в безударном положении обусло­
влено ассимилирующим воздействием ударного гласного детермнна-
тива (см. РАМСТ). 
-к о р п ^ qorip (Ahlqv, 20) "березовый лес"; сев.: 
khworep (Szil, 47) "кедровый лес"; КОНДИН. khorep (Sell. 41) 
"лиственничный лео"; в-лозьв; хогр (СТЭ) "крупный высокий лео 
(любой), хвойный лес". 
"Хвойный лес с амбаром". 
Т у л ь я I) р., О, 2) р., Ч. 
т у л- оев. tul (Szil, 427) "столб оо съеотными припа­
сами"; ср-лозьв. tul (Szil, 427) "амбар", 
-^я "река". См. А г а р ь я. 
"Амбарная река". 
Этимология Г.П.Вуоно "от мано. ту.л облако" (ОТМТ, 120) 
не удовлетворяет по семантике. 
Т у м п а I) мыо, СП., 2) мыс, НП., 3) ур., НП., 4)Т у-
м б а, оз., НТ (д.Т у м б а). 
Т у м п- г* tump (Ahlqv, 62), сев. tump (Szil, 428), 
tump (Черн, 105) "остров". О возможности озвончения согласного 
в позиции M e w гласным и сонорным (Т у м б а) см. РАМСТ, 6-7. 
-а руоский формант. 
А.К.Матвеевым слово отмечено в местных русских говорах 
с нарицательным значением: "Отдельный участок леса среди боло-
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та ели луга, имеющий характерную круглую форму" (ФУЗ. 75). Рас­
сматриваемые названия, таким образом, могут восходить к русско-
цу употреблению мансийского заимствования. Наименование озера, 
по-видимому, отражает метонимию (посреди озера есть остров). 
Т у м п о в о р (Т у н п о в о р), ур. (охотничье угодье). 
СТ. 
т у м п- ~ tump (Ahlqv. 62) "остров". См.Т у м п а. 
-о- эпентетического происхождения, 
- в о р "лес". См. Н и х в о р. 
"Оотровной лео". 
Т у м п о л ь к а. р., 08.. НП. 
т у м п- ^ trump (Ahlqv, 62) "остров". См.Т у м п а. 
-о л* А/ ср. oul, oule, 51 (Ahlqv. 37), сев.аиб, кондин., 
тавд. aql, ор->ловьв. §il (Szil, 329), oul (Черн, 87), тавд.(ТЗ) 
в4£-л f тавд.(ТС)а^л. н-конд. п;з£ . ср-конд. ol, пел., сев-ва-
zsibOKj, ю-вагильск., н-лозьв. 6л, в-лозьв; 6^Р. сосьв. ^ В 
(Kann Vok. 76), сев. овыл, юконд. овл»; овэл» (Б-В, 70) "конец, 
начало". О возможности соответствия манс. 1^русск. Л* см. 
РАМСТ, 18-19. 
-к а русский формант. Номенклатурный компонент эллипти­
рован. 
"Конец (начало?) острова". 
Ср. в живой мансийской топонимии: Т у м п-Я н г к-С я х л 
"вершина в конце хребта Тумп-Янгк" (ММТ, 48). 
Т у р а л ь я ( Т у р а л ь я , Т у р а л к а ) , р.,НТ. 
т у р - "озеро". См. А н а т о р с к о е. 
-а л*- пи оев. all (Черн, 62), оев. ахи, юконд. ал» (Б-В, 
15) "верхний (по течению реки)". Си. А л ь к а. 
-в "река*. См. А г а р ь я. 
"Озерная верхняя река" или "Река выше озера". 
Аналогичные конструкции встречаются в живой мансийской 
топонимии! ср. oeiedpaij-ali-vof (СТЭ), плес в бассейне р.Свв. 
Товемка (лев.пр.р.Лозьвы в верхнем течении), где oaiajpat] 
название поселка ( < oaiedpaTj-paval ) t all "верхний", vol7 
"живо", т.е. "плес выше (поселка) oeiadparj " или "верхний плес 
(у) (пООвЛКа) oAl'ejpaTj 
Т у р ы I) р., ОС, 2) р., О (ов.Т у р ь е, бол.Т у-
р ж м о к 6 э), 3) р., А. 
т у р - "озеро"• См. А н а т о р с к о е, 
-я "река
1
: См. А г а р ь я. 
"Оверная река". Аналогично толкуют А.Каннисто (Кахш9 84) 
и Г.П.Вуоно (ОТМТ, 119). 
i й м а, покос. СТ. 
у й м - ср. сев. ujim (Szil, 429) "береговая возвышен­
ность (uferhohe)". 
-а русский формант. 
У н я е-п а в а, р., НТ (я.п. У н ж е-п а в и н с к). 
у н ж е- ср. сев. унсах, унсых, юконд. енсэх, еншэх 
(Б-В, 129) "мост, переправа". См. У н ш и к. Конечный соглас­
ный основы исчез из произношения вследствие диерезы. О причи­
нах появления I в соответствии с предполагаемым западно- и 
юкномансийоким *& см. РАМСТ, 6-7. Качество гласного второго 
слога типично для безударной позиции после шипящих. 
- п а в а "речка со свежей водой, куда уходит зимой рыба 
во время замора". См. Л о н 8 о п а в а. 
"Мостовая пава". 
У н ш и к, р., СЛ (бол. У н ш и н с к о е ) . 
«v06B. игшах (Sail, 431), КОНДИН. vgnaex (Szil, 438), 
сев. унсах, унсых, юконд. овсах, еншэх. веясах, веншэх (Б-В, 
129) "мост, переправа". Ср. также тавд.(К-£) §nl-, н-кояд. 
one-, ор-кояд. Jiona^ в-конд. *\шя-, пел. jiune-, сев-вагильск* 
н-Л08ьв., ср-лозьв. una-, в-ловьв., сосьв. una- (Kann Vok, 
119) "переходить, переправляться (uberfahren, ubereohrelten)". 
Название речки - результат метонимического переноса. 
У о ь м и н о к и й , мне, В. 
у с ь м- ср. оев. uama (Szil, 433) "рыболовная верша*? 
оев. усма, юконд. уем а, уем (Б-В, 131) "мережа". МЯПЕООТЬ С 9 
обусловлена, по-видимому, ассимиляцией последующему ооглаоно-
•У. 
-и н- можно сопоставить о мансийскзм суффиксом имен об­
ладания -gtj- (ом.также РАМСТ, 27). 
-с к и й русокого происхождения. 
Ь ь я I) р., НЛ (ГАСО ф.59, оп.З, д.1630), 2) р., НТ 
(басе. р.Таборжйка), 3) р., НТ (басе р.Икоа). 
у op. vit' , at 1 (Ahlqv, 66), сев. vit, пел., ср-
лозьв. vuV , тавд. tit' , н-лЛ08ьв. u f ($zil, 434), *1* (Чар** 
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108). тавд.(ТЗ-С) (ft*, н-ковд. л э Г # с р - к о в д . jb?tf f пел. 
put'*, сев-вагжльок.t ю-вагильск., н-лозьв. at'5 , в-лозьв. 
jblD . сооьв. j)lD (Kann Vok, 55), оев. вит, шонд. вит# (Б-В, 
2 3 ) "вода". См. ДРШП, 40. 
-я "река". См. А г а р ь я. 
Семантика названия может заключаться в значении "непересн-
хакцая (непромервающая?) река; река, полноводная в любое время 
года". 
Ч а р а х (Ч а р о х, Ч а р н ft, Ч а р ) , р., НС. 
ч а р - ор. ваг (Ahlqv, 50), сев. ваг (Szil, 3 9 8 ) "уголь"; 
ваг (Черн, 100) "подгорелое или черное меото"; в-лозьв. aararj 
та (СТЭ) "горалов место". Ср.также тавд.(ТЗ-б) t/eire-J- , н-
конд. saraj-, ор-конд., сев-вагжльск. s a r a j - , пел. e e £ r d j - , 
Н-Л08ьв. в£гэ^-
в
 в-лозьв. sarj- t сосьв. sari;)- (St, 271) "сжи­
гать, обжигать (verorennen)". 
-а х "протока"; С м . А х т а л ь к а . В варианте Ч а р о х 
гласный второго слога отражает колебание, типичное для безу­
дарной позиции после твердых согласных (см. РАМСТ, 20). В фор­
ме Ч а р ы й исход названия переработан на русской почве в 
соответствии о Морфологической аналогией по типу окончаний 
русских прилагательных. Вариант Ч а р отражает зллипсио но­
менклатурного компонента: 
"Горелая протока". 
Ср.также зафиксированное СТЭ у верхнелозьвинских манси 
название горы У л я-С я р ы н г-Т у м п (У л я-Ч а р ы н г-
Т у м п) в-лозьв. уля "огонь", оярынг "горелый", тумп "от­
дельная гора, оотров" (ММТ, 49). 
Ч а ш к о л а я г а , р. (ГАСО ф.59, оп,1, д.208), ВС. 
ч а ш к о л- eae-kol (Черн, 96) "берестяной чум". 
См. Ш а ш к в а л. 
-а н г- ~ ы vj суффикс имен обладания. Качество гласного 
типично для безударной позиции после твердых согласных (ом. 
РАМСТ, 20). 
-а русский формант. Номенклатурный компонент эллиптиро­
ван. 
"(Река) с береотяным чумом". 
Ч е ш в а, р., В (мыс Ч е ш в а = С е ш в а ) . 
ryj eeeva , sl£va , eeSva (Ahlqv, 51 ) f ср-Л08ЬВ. Sefiwa 
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(Szil, 408). юконд. щэщвэ (Б-В. 105) "заяц". О колебании Ч/С 
в вариантах топонима см. РАМСТ. 14. Номенклатурный компонент 
эллиптирован • 
Ч ё ч е ш н ы й И с т о к , руч.. НТ. 
ч ё ч- rv» ш о ш "ручей". См. А б с и ш а . Ч ё Ч - с ч ё ш 
в результате прогрессивной ассимиляции согласных. См.также 
РАМСТ, 24. 
-в ш н ы й русского происхождения. Название отражает 
русское употребление мансийского заимствования. 
Ч ё ш ь я. р., СТ. 
ч ё ш- по щ о ш "ручей". См. А б с и ш а. 
-пя "река". См. А г а р ь я. 
Ч и ш ь я (Ч и ш ь я), р.. СТ (д.Ч и ш ь я, мыс Ч и ш ь-
и н, ур.Ч и ш ь и я о). 
ч и Ш- ^ aes, sea. sis (Ahlqv. 51). сев. aia
 f о ш , ale 
(Szil, 431), тавд.(ТЗ-О) e?a , н-конд. аза, ср-конд. аэв, в-
конд. а?а, пел., сев-вагильск., ю-вагильск., н-лозьв. aia, 
В-Л08ЬВ. sia, сосьв. aiz, siz (Kann Vokt 48), aia (Черн, 97), 
сев. сис, тонд» сэс (Ь-В, 104) "спина", 0 соответствии в ~ч 
см. РАМСТ, 12-13. 
-я "река". См. А г а р ь я. 
, "Задняя река". 
Ч у н ь ч ё щ 1)р.,НТ (баос.р.Емельяшевка); 2) р., НТ 
(д.Ч у н ь ч ё ш). 
ч у й- ~ сев. aun (Szil, 411), sun (Черн, 101), оев. 
ешь, юконд. сун» (Б-В, III) "богатство, изобилие". О соответ­
ствии в ~ Ч см.РАМСТ, 14-15. 
-ч ё ш ^  ш о ш "ручей". См. А б с и ш а. 
"Богатый ручей". 
Ш а л ь н т у р, оз., ВП. 
ш а л ь ю - ср. пел. fl*ie* (Kann Vok, 77) "горностай"; См. 
Ш о л ь ч и н а . О возможности изменения качества гласного 
первого слога см. РАМСТ, 20. В соответствии с I на верхнепе-
лымокой территории ожидалось бы С* (*вз а л'о'-), см. РАМСТ, 
14-15. *Ш а л*о± > ш а л»ш-, по-видимому, в результате прогрес­
сивной ассимиляции согласных (см.РАМСТ, 24), 
- т у р "озеро". С м . А н а т о р с к о е . 
"Горностаевое озеро", 
г 
Ш а ш к в а л ( Ш а ш к в а л ) , ур*. Ч. 
1 И - ~ воая (^nlqv, 53), сев. sas (Szil, 396), Т8ВД. 
(ТЗ-£) вав, Н-КОНД. e£a fs f ср-КОНД. aoaz , в-К0ЯД. абаа, пел. 
в~ав , сев-вагильск. ejjjrs, ю-вагильск. e^ jls, н-лозьв. во^е, 
в-ловьв., оосьв. saz (Kann Vole,2) "береста". О варьировании 
гласного в первом слоге см. РАМСТ, 21. 
- к в а л ^ к о л "дом". См. К о л а . Ср.также eas-kol 
(Черн, 96) "берестяной чум"; сев. саокол, юконд. са°скал» (ИЗ, 
100) "шалаш". Ср. Ч а ш к о л а н г а . 
В названии, по-видимому, эллиптирован номенклатурный 
компонент. Возможен и метонимический перенос. См.также К у л-
м а х, М а т к у л. 
Ш*а ш т а л ь к а 1)р.,НП (басср.Кондинка), 2) Ш е с-
т а л ь к а , оз., НП (басер.Летняя). 
ш а ш-/в е е - I) ср. ср-конд. зёв, пел., н-ловьв. еёй, 
оосьв. ваа (St, 188) "род утки (апая Ъовспав)"; 2) ср. пел. 
в^ай (Kann Vok, 2) "береста". См. Ш а ш к в а л . О варьирова­
нии гласных в безударном положении см. РАМСТ, 21. Консонан­
тизм - см. РАМСТ, 11-14. 
- т а л ь к а "вершина реки". См. А х т а л ь к а . 
"Утиная вершина (реки)" или "Берестяная вершина (реки); 
вершина (реки), где добывают бересту"» 
Ш е в ь я I) (Ш и б ь я), р., СП, 2) (Ш е в ь я), р., 
НТ. 
ш е в- ср. тавд. (ТС) sej* , пел. Siy (Kann Vok, 33) "на­
лим". См. Ш и н ь я. Форма хорошо сопоставляется с данными 
тавдинского диалекта, на территории которого находится одно 
из рассматриваемых названий. Что касается появления Э (орфо-
графич. 6) в топониме на Пелнме, то в данном случае могло от­
разиться чередование е ^  1, имевшее место в ряде западных диа­
лектов: в пелымском, вагильских и ннжнело8ьвинском (см; St. 
143): ср.пел. riy , сев-вагильск., ю-вагильск., н-лоэьв. г 1 ~ 
пел., сев-вагильск. г ё ^ , ю-вагильск., н-ло8ьв. rerj (St,143) 
"жаркий, горячий". В варианте Ш и б ь я вокализм первого сло­
га ближе к основной форме, фиксируемой словарями в пелымоком 
диалекте, но причина появления Б (очевидно, из В) в данном 
случае не совсем ясна, 
-л "река". См. А г а р ь я. 
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Этимология Г.П.Вуоно от пел. сэвън "лентяй" (ОТМТ, 121) 
семантически менее удовлетворительна. 
Ш е м е л ь-В а я я, ур., НТ. 
п е н е л
9
- " eemel
 t eemel (Ahlqv f 51 ) f с OB. eemel 
(&sil, 400), seml f ветЫ (Черн, 97), тавд.СИ-6) Итэ-л 9 н-
КОЯД. 8ётэ1f ср-КОНД. seemal f в-КОНД. eeemal f дел. fl^i al1 . 
сев-вагильск. &e LmA, ю-вагильск. Set ml, н-ловьв. ^ e Lmi\ 
в-лозьв., сосьв. sc Lml (Капп Vok, 4I) t оев. сзмыл, шонд. 
семэл' (Б-В. НО) "черный". 
- в а н я ^ в а н а "лесная возвышенность; лео на высоком 
меоте". См. Т у е с-В а н я. 
"Черная вана". 
Ш е м е л ь я I) р.. А, 2) мыо в бол*. СТ. 
в е м е л*- ^  н-лозьв. ^ e tml t пел. ее^тГ (Kann Vokf 
41) "черный". См. Ш е м е л ь-В а н я. 
«^я "река". См. А г а р ь я. 
"Черная река". В наименовании мыса имеет меото метони­
мия. 
ГО и н ь я I) р., СТ (бол.Ш и н ь и н о к о е) 9 2) р., 
ш и- ~el, si (Ahlqy, 51), sbFj (Черн, 99), тавд.(И) 
Щ , тавд.(ТС) ?£jb
 в
 тавд.(говор д.Городок), сев-вагильск. 
ei e н-конд. say , ср-конд. say , в-конд. siy в пел. ё£у, ю-
вагильск. si, н-лозьв. й|, ср-плозьв. Sly , в-лозьв. sly'
 f 
сосьв. sly (Kann Vok, 33), сев. сыт, шонд. саг (Б-В, НО) 
"налим". Об отражении маяс ty см. РАМСТ, 17. 
-н- <^  -tj- суффикс имен обладания. 
-я "река". См. А г а р ь я. 
Ш о л ь ч и н а, р., НЛ (ур. Ш о л ь ч и н с к и й Я р ) . 
ш о л ь ч и- л/ solei, Soils (Ahlqv, 53), сев. solei , 
кондин., ср-лозьв. soils (szil, 405), eo^ai (Черн, 100), 
тавд.(ТЗ-б) Sals\ н-конд. Sol's* , ср-конд. sola , в-конд. 
*5б1з , пел., сев-вагильск. s«is , го-вагильск., н-лоэьв., ср-
лозьв. ioii , В-ЛОЗЬВ. &oisi , СОСЬВ. a^iai (Kann Vok, 77), 
сев. сёльси, шонд. ща
в
л»щэй (Б-В, 102) "горностай", 
-н- -•]- суффикс имен обладания. 
-а русский формант. Переработка исхода названия связо-
да с втягиванием в русский топонимический ряд на -и н а» 
Номенклатурный компонент эллиптирован. 
"Горностаевая (река)". 
Ш о р у п ь я (Ш о р о п ь я), р;, В. 
ш о р у п- rv сев. flf*P. н-лозьв. aorp (Szil, 407), ср-
лозьв; auorp (Szil, 411), еогир(Черн, 98), Н-КОНД. вог'р, ср-
коцд. еогр, в-конд. еогр, пел., сев-вагильск., ю-вагильск., 
н-^ дозьв., ср-лозьв. еогр, в-лоаьв. абгр, сосьв. s^rpi (Kami 
Vok, 88), сев. соруп, шонд. сорп (Б-В, 107) "лось". Варьиро­
вание гласного второго слога обусловлено безударной позицией 
(см.РАМСТ, 24). 
-я "река". См. А г а р ь я. 
"Лосиная река". 
Ш о ш и н ъ-е, р. (ГАТО, ф.49, оп.1, д.42), ВП. . 
ш о ш- "ручей". См. А б о и ш а. 
-и я- -и»j - суффикс имен обладания, 
-е ™ я "река".- См. А г а р ь я. См.также ДРТМП, 45. 
"Ручьевая река", 
Я л о м,р., ВП. 
•vallim (Ahlqv, 4) , jolim (Ahlqv, Ю ) , КОНДИН., тавд." 
a^lem (Szil, 223), шонд. йа°лм (Б-£, 121) "невод". Номенкла­
турный компонент эллиптирован. 
Я я ы-т у р, оз. (ГАТО Ф.49, оп.1, д.42), 0. 
я н ы- «J в-лозьв. ianjy* , сосьв. ia'niy (Kann Vok, 35) 
"большой" (см. Б н иш о ш). 
- т у р "озеро". См. А н а т о р с к о е . 
"Большое озеро". 
i f t 
Я ч а, луг, ВТ (ур. Н о в а я Я ч а). 
я ч-ср-лозьв., пел. Jaa (Szil# 217), сев. dae (черн, 
71), сев. яс, шонд. йа°с, йа°с (Б-В, 152) "тропа". О соответ­
ствии маяс. оев. в ~ зап. в ~ русск. Ч см. РАМСТ, II—14-
-а русский формант. 
В наименовании луга и урочища имеет месте метонимический 
перенос„ 
А.К.Матвеевнм слово я ч а отмечено в русских старожиль­
ческих говорах со следующими значениями: "I) Тропа, тропка. 
Лесная дорога по затесу. 2) Граница, грань. 3) Разруб, выруб-
ка, которую делают вдоль всего дерева при изготовлено лодок-
осиновок. 4) Вырубка, канава во льду, которую делают зимой, 
чтобы поставить запор" (ФУЗ, 88); В топонимии встречается 
также в русских конструкциях с определением: С и д о р о в а 
Я ч а. 
Обозначения топонимических микрорегиояов 
в баооейне р.Тавды 
А 
- бассейн р.Аяеп 
В 
- бассейн р.Вагиль 
вп 
- верхний Пелым 
ВС 
- верхняя Сосьва 
ВТ 
- верхняя Тавда 
нл 
- нижняя Лоэьва 
нп 
- нижний Пелым 
НС 
- нижняя Сосьва 
НТ 
- нижняя Тавда 
0 - бассейн р.Оус 
сл 
- средняя Лозьва 
СП 
- средний Пелым 
сс 
- средняя Сосьва 
ст 
- средняя Тавда 
ч 
- бассейн р.Черной 
